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М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И С О Л Д А Т С К О Г О 
С Т Р О Я В Г О Д Ы Р А З И Н С К О Й С М У Т Ы (1666-1671) 
И с т о р и я Р а з и н с к о й с м у т ы о т н о с и т с я к числу н а и б о л е е изу­
ченных тем и с т о р и и России X V I I в., н о р я д аспектов и с т о р и и этой 
г р а ж д а н с к о й в о й н ы о с т а ю т с я не о с в е щ е н н ы м и . В о б с т о я т е л ь н о й 
р а б о т е по и с т о ч н и к о в е д е н и ю Р а з и н щ и н ы В.И. Б у г а н о в т а к ж е упус­
тил из п о л я зрения р я д в и д о в д е л о п р о и з в о д с т в е н н о й д о к у м е н т а ц и и . 
Т а к , у п о м я н у в ч е л о б и т н ы е с л у ж и л ы х л ю д е й о п о ж а л о в а н и и их за 
службу и о в о з м е щ е н и и у б ы т к о в
1
, он никак не у п о м и н а е т д о к у м е н ­
т а ц и ю р а з л и ч н ы х п р и к а з о в , в к о т о р ы х р а т н ы е л ю д и о ф о р м л я л и и 
п о л у ч а л и н а з в а н н ы е п о ж а л о в а н и я . Т е м более за р а м к а м и исследо­
в а н и я о к а з а л с я п о л к о в о й а р х и в П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а
2
, к о т о ­
р ы й , с о о б р а з у я с ь со с т р у к т у р о й р а б о т ы Б у г а н о в а и его классифи­
к а ц и и и с т о ч н и к о в , с л е д о в а л о б ы о п и с а т ь вместе с д о к у м е н т а ц и е й 
п о л к о в ы х воевод . П р и ч и н а , по к о т о р о й д о с т а т о ч н о ц е н н ы е к о м п ­
л е к с ы д о к у м е н т о в п о и с т о р и и э т о й г р а ж д а н с к о й в о й н ы о к а з а л и с ь 
не введены в н а у ч н ы й о б о р о т , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о в н и м а н и е ис­
следователей п р и в л е к а л и п о в с т а н ц ы , о р г а н и з а ц и о н н ы е м е р о п р и я ­
т и я ц е н т р а л ь н о й в л а с т и , н а ц и о н а л ь н а я с о с т а в л я ю щ а я в п о в с т а н ­
ческом д в и ж е н и и , краеведческие аспекты этой в о й н ы , но н и к а к не 
д е т а л ь н а я р е к о н с т р у к ц и я х о д а в о е н н ы х д е й с т в и й к а ж д о г о о т р я д а 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х войск , б о р о в ш и х с я с и н с у р г е н т а м и , р а в н о как 
и судьбы массы с л у ж и л ы х л ю д е й , из к о т о р ы х эти в о й с к а состояли . 
П р е д л а г а е м а я в н и м а н и ю ч и т а т е л е й р а б о т а в к а к о й - т о степени на­
п р а в л е н а на восполнение с у щ е с т в у ю щ е й л а к у н ы в н а ш и х знаниях о 
в т о р о й в России г р а ж д а н с к о й войне . 
М о с к о в с к и е в ы б о р н ы е п о л к и с о л д а т с к о г о с т р о я о т о с т а л ь ­
ных частей н о в о г о строя , п о м и м о их э л и т н о г о х а р а к т е р а , о т л и ч а л 
п о с т о я н н ы й х а р а к т е р с л у ж б ы . П р и м е н и т е л ь н о к X V I I с т о л е т и ю это 
о з н а ч а л о , что п о л к и не р а с п у с к а л и с ь п о л н о с т ь ю с о к о н ч а н и е м кам­
п а н и й , а с о х р а н я л и с ь в качестве о р г а н и з а ц и о н н о й е д и н и ц ы . В м и р ­
ное время л и б о весь полк , л и б о его часть б е з о т л у ч н о н а х о д и л а с ь в 
месте п о с т о я н н о й д и с л о к а ц и и п о л к а , пока д р у г а я часть п о л к а пре­
б ы в а л а в о т п у с к а х «до у к а з н о г о с р о к а » или «до у к а з а В е л и к о г о 
Государя» . Д а ж е в редкие д л я России X V I I в. с п о к о й н ы е г о д ы вы­
б о р н ы е с о л д а т с к и е п о л к и о с т а в а л и с ь о р г а н и з о в а н н ы м и б о е в ы м и 
е д и н и ц а м и , о б л е ч е н н ы м и и з в е с т н ы м д о в е р и е м власти . П р а в и т е л ь -
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ство с т а р а л о с ь в п о л н о м объеме и с п о л ь з о в а т ь , по мере н а д о б н о с т и 
и в о з м о ж н о с т и , эти п о с т о я н н ы е части р е г у л я р н о й а р м и и н о в о г о о б ­
разца . В ы б о р н ы х с о л д а т п р и в л е к а л и к к о н в о и р о в а н и ю м а т е р и а л ь ­
ных ц е н н о с т е й , у г о л о в н о м у сыску , о х р а н е к о н с к и х т а б у н о в , п р и ­
г н а н н ы х а с т р а х а н с к и м и т а т а р а м и . 
К а к с т а н о в и т с я известно из м а й о р с к о й з а п и с к и от 3 февр аля 
1660 г., п о с л е в о з в р а щ е н и я в д е к а б р е 1659 г. с Т у л ь с к о й с л у ж б ы 
п о д п о л к о в н и к о в П е р в о г о и В т о р о г о в ы б о р н ы х п о л к о в с их ш к в а д -
р о н а м и з и м о й 1660 г., п о л к о в н и к а А . Ш е п е л е в а с 30 с о л д а т а м и 
ш к в а д р о н ы м а й о р а В. Б а р а н ч е е в а (из числа п о с т о я н н о п р е б ы в а ю ­
щих в М о с к в е с о л д а т « з и м о в а л ь щ и к о в » ) п о с ы л а ю т в Т в е р с к о й уезд 
«для с ы с к н о г о д е л а »
3
. Н е с к о л ь к о позже , 19 и ю н я 1660 г., п р и к а з н о й 
судья р а с п о р я д и л с я о в ы д а ч е ж а л о в а н ь я по ч е л о б и т н о й 11-ти в ы ­
б о р н ы х с о л д а т во г л а в е с п о р у ч и к о м п о л к а А . Ш е п е л е в а И в а н о м 
Б и т я г о в с к и м , п р о в о ж а в ш и х д е н е ж н у ю казну д о С м о л е н с к а
4
. 
В н о я б р е 1660 г., 29 числа , великий г о с у д а р ь у к а з а л к а п и т а ­
ну П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а кн. И в а н у И в а н о в у сыну Булушеву с 
его р о т о й «ехать к о н н ы м з а . . . д е н е ж н о ю к а з н о ю д о П у т и в л я или где 
тое казну по указу В е л и к о г о Г о с у д а р я п р и м у т ; а как т а . . . к а з н а . . . 
п р и н я т а будет , и ему, . . . тое казну п р о в о д я и взяв о т п и с к и , ехать к . . . 
М о с к в е т о т ч а с »
5
. Н о из 79 у р я д н и к о в и р я д о в ы х , с о с т о я щ и х в спис­
ках 8-й р о т ы в т о р о й т ы с я ч и П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а п о д к о м а н ­
д о й к а п и т а н а к н . И . Булушева , н а л и ц о в М о с к в е на 3 н о я б р я 1660 г. 
н а х о д и л о с ь 68 человек , а с е р ж а н т и 10 р я д о в ы х б ы л и о т п у щ е н ы по 
д о м а м
6
. Т а к ч т о д а н н у ю роту , как и две р о т ы в р е м е н н о г о г а р н и з о н а 
крепости Б е л о й , т а к ж е д о л ж н ы б ы л и п о п о л н и т ь из д р у г и х р о т . С д а л 
к а п и т а н кн . И . И . Б у л у ш е в п о р у ч е н н у ю ему казну п о п р и б ы т и и 20 де­
к а б р я в Ч е р н и г о в е , о чем в о е в о д а И в а н З а г р я ж с к и й о т п и с а л в М о с ­
кву и 22 числа о т п у с т и л с о т п и с к о й к а п и т а н а с его р о т о й 7 . 
В августе 1661 г. по з апросу К а з а н с к о г о д в о р ц а У с т ю ж с к а я 
четь п р е д п и с а л а п о л к о в н и к у А . Ш е п е л е в у н а п р а в и т ь в п о м о щ ь че­
т ы р е м д в о р я н а м ш к в а д р о н ы в ы б о р н о г о п о л к а : «в а р д а б а з а р н у ю 
станицу д л я б е р е ж е н ь я а р д а б а з а р н ы х л о ш а д е й с н а ч а л ь н ы м и л ю д ь ­
ми с а л д а т 400 ч е л о в е к » 8 . 
Предзнаменование грядущих потрясений 
В и ю н е 1666 г. в о р о н е ж с к и й в о е в о д а В. У в а р о в с о о б щ и л в 
М о с к в у о п р и х о д е в В о р о н е ж а т а м а н а Василия Уса с д о н с к и м и ка-
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з а к а м и . О б щ и й ход с о б ы т и й п о х о д а отряда В. Уса х о р о ш о известен 
и с т о р и к а м , а о с н о в н ы е и с т о ч н и к и о п у б л и к о в а н ы , п о э т о м у м ы не 
станем здесь о с т а н а в л и в а т ь с я на с а м о м походе к а з а к о в . Х о т я в био­
г р а ф и ч е с к о м очерке о Василии Усе Е.В. Ч и с т я к о в а и В .М. С о л о в ь ­
ев, о п и с ы в а я п о х о д , у м у д р и л и с ь не у к а з а т ь саму цель п о х о д а - по­
с т у п л е н и е н а ц а р с к у ю с л у ж б у в в и д у е щ е н е о к о н ч е н н о й р у с с к о -
п о л ь с к о й в о й н ы
9
. А в т о р ы представили дело т а к и м о б р а з о м , будто 
поступление на ц а р с к у ю службу б ы л о л и ш ь п о в о д о м и п р и к р ы т и е м 
д л я некоей у м а л ч и в а е м о й цели, а т а к ж е п р о з р а ч н о н а м е к а л и на со­
ц и а л ь н у ю б о р ь б у масс , д а и сам В. Ус будто б ы о т п р а в и л с я в столи­
цу, ч т о б ы « в ы я с н и т ь настроения москвичей» , используя челобитье 
ц а р ю в качестве п о в о д а д л я р а з в е д к и
1 0
. Сведения тех же а в т о р о в о 
в ы б о р н о м п о л к у М . К р о в к о в а в 1200 с о л д а т из крестьян « р о м а н о в ­
ских в о т ч и н » , у с и л е н н о м « о т р я д о м п о д п о л к о в н и к а И . Ж д а н о в а в 
800 ч е л о в е к » 1 1 , т р е б у ю т с у щ е с т в е н н о г о у т о ч н е н и я 1 2 . 
Д л я р а з б о р а с т о я щ и х на р . У п е за Т у л о й к а з а к о в В. Уса -
р о з ы с к а среди них крестьян , х о л о п о в и с л у ж и л ы х л ю д е й и «грабеж-
н ы х ж и в о т о в » - п о с л а н б ы л с М о с к в ы воевода кн . Ю . Н . Б а р я т и н ­
ский , а с ним п о л к о в н и к В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а М . К р о в к о в со 
с в о и м п о л к о м . Н а к а з н а я п а м я т ь воеводе у к а з ы в а е т , ч т о с п о л к о в ­
н и к о м д о л ж н о б ы л о б ы т ь 1000 у р я д н и к о в и с о л д а т 1 3 . П о с л е р а з б о ­
р а на Туле к а з а к о в В. Уса воеводе Ю . Н . Б а р я т и н с к о м у н а д л е ж а л о 
о т п р а в и т ь к а з а к о в с с о п р о в о ж д е н и е м д о В о р о н е ж а , передав в о р о ­
нежскому воеводе В. У в а р о в у , ч т о п о л к о в н и к а М . К р о в к о в а с пол­
к о м следует о т п у с т и т ь к М о с к в е , а с а м о м у идти на службу в Белго ­
р о д
1 4
. Д л я т о й п о с ы л к и 14 и ю л я Р а з р я д п о с л а л п а м я т ь в П у ш к а р с ­
кий п р и к а з д л я п о л у ч е н и я п о л к о в н и к о м М . К р о в к о в ы м на 200 по­
с л а н н ы х с ним на Т у л у у р я д н и к о в и солдат п о р о х а и с в и н ц а
1 5
. В т о т 
ж е д е н ь п о л к о в н и к в ы с т у п и л из М о с к в ы н а Т у л у , а 17 ч и с л а 
М . К р о в к о в с 200 с о л д а т а м и «перевещи» р . О к у п о д С е р п у х о в ы м 
«к Л и п и ц а м »
1 6
. Здесь , уже за р е к о й , п о л к о в н и к а д о г н а л к о н ю х Л ю ­
бим Е г о р о в с повелением п о в е р н у т ь в С е р п у х о в , где ж д а т ь госуда­
рева указа и п о д п о л к о в н и к а И . Ж д а н о в а с о с т а л ь н о й ч а с т ь ю пол ­
ка. В Серпухове 20 и ю л я у р я д н и к и и с о л д а т ы з а д е р ж а л и и предста­
вили извет на ж и л ь ц а Е м е л ь я н а Васильева с ы н а Н а р ы ш к и н а , к о т о ­
р ы й , в ы д а в а я себя за д о н с к о г о казака , звал их на Д о н и вел иные 
« и з м е н н ы е р е ч и » . М е ж д у п р о ч и м , о н с п р а ш и в а л с о л д а т , н а к о г о 
идет их полк , «не на к а з а к о в ли» , да г о в о р и л , ч т о п р о т и в к а з а к о в 
«вам, м а л ы м л ю д е м , д е л а т ь нечево , п о б ь е м вас всех, к а з а ч ь е войс-
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ко велико» . П о л к о в н и к провел п р е д в а р и т е л ь н о е следствие по делу 
Е. Н а р ы ш к и н а , о п р о с и в всех свидетелей, и, убедившись , ч т о о н ы й 
жилец не имеет н и к а к о г о о т н о ш е н и я к д о н с к и м к а з а к а м , о т п и с а л об 
этом деле в Разряд , п р и л о ж и в все с к а з к и и р а с с п р о с н ы е р е ч и
1 7
. 
Ч е р е з д е н ь п о с л е в ы с т у п л е н и я и з М о с к в ы п о л к о в н и к а , 
16 июля , в П у ш к а р с к и й п р и к а з п о с л а л и п а м я т ь о д а ч е п о л у п о л к о в ­
нику М а т в е е в а п о л к а К р о в к о в а И. Ж д а н о в у п о р о х а свинца и ф и т и ­
ля на 800 с о л д а т 1 8 . С о г л а с н о отписке Б а р я т и н с к о г о от 25 и ю л я , на 
первые п е р е г о в о р ы с к а з а к а м и В. Уса еще с д о р о г и , за 25 верст д о 
Т у л ы , воевода п о с л а л п р а п о р щ и к а В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а А л е -
с а н д р а Д о м а н о в с к о г о с т р е м я с о л д а т а м и д л я п е р е г о в о р о в и развед­
к и
1 9
. Вернулся п р а п о р щ и к 26 ч и с л а в п о л к Б а р я т и н с к о г о у ж е н а 
Туле . П о р е з у л ь т а т а м п е р е г о в о р о в А . Д о м а н о в с к о г о воевода в т о т 
же д е н ь п о с л а л в к а з а ч и й л а г е р ь н а р . У п е р т е к а п и т а н а т о г о же 
п о л к а Г а в р и л а Ш а т и л о в а . К а п и т а н д о г н а л у х о д я щ и х к а з а к о в уже 
за р . У п е р т о й , в 20 верстах, 28 числа , н о вести п е р е г о в о р ы к а з а к и 
отказались , а к а з а ч ь я с т о р о ж а п р и г р о з и л а с м е р т ь ю , если он поедет 
за н и м и следом. П р и т а к о м п о в о р о т е с о б ы т и й Г. Ш а т и л о в повернул 
на Тулу и приехал туда 29 и ю л я 2 0 . П о о т п р а в л е н н о й в т о т же д е н ь 
о т п и с к е Б а р я т и н с к о г о , 1 а в г у с т а в е л и к и й г о с у д а р ь у к а з а л в н о в ь 
п о с л а т ь к к а з а к а м на этот ра з м а й о р а в ы б о р н о г о п о л к а д л я т о г о , 
ч т о б ы их у с п о к о и т ь и передать повеление с а м и м с о с т а в и т ь списки 
п р и с т а в ш и х к н и м х о л о п о в и крестьян и п е р е д а т ь л ю д е й и списки 
в о е в о д а м в г о р о д а х , м и м о к о т о р ы х о н и п о й д у т . Г р а м о т а об э т о м 
б ы л а п о с л а н а к Б а р я т и н с к о м у на с л е д у ю щ и й д е н ь , 2 августа 2 1 . 
О д н а к о 2 а в г у с т а в о е в о д а к н . Ю . Н . Б а р я т и н с к и й , у б е д и в ­
шись , что к а з а к и бегут на Д о н и н и к о м у не у г р о ж а ю т , о ст авил на 
Туле п о л к о в н и к а М . К р о в к о в а с его п о л к о м , а с а м п о ш е л на служ­
бу в Б е л г о р о д . П о э т о м у д а л ь н е й ш е е ведение дел с к а з а к а м и В. Уса 
легло на плечи к о м а н д и р а В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а М . К р о в к о в а . 
В отписке п о л к о в н и к а , п о д а н н о й в Р а з р я д е 4 августа , он с о о б щ и л 
р е з у л ь т а т ы п о д ъ е з д а за д о н с к и м и к а з а к а м и , к о т о р о м у не у д а л о с ь 
д о г н а т ь В. Уса с к а з а к а м и , к р о м е о т с т а в ш е г о от них беглого х о л о ­
п а
2 2
. П о розыску п о д ъ е з д щ и к о в , к э тому времени к а з а к и уже м и н о ­
вали Е ф р е м о в с к и й и Е л е ц к и й уезды и, р а з д е л и в ш и с ь за р . В о р о н е ц , 
с п е ш н о уходили п о В о р о н е ж с к о й и Л е б е д я н с к о й д о р о г а м д а с т е п ь ю 
в н а п р а в л е н и и Б е л г о р о д а . Г о с у д а р е в у г р а м о т у п о л к о в н и к о т п р а ­
вил вслед Б а р я т и н с к о м у , к о т о р о г о о н а д о г н а л а 9 августа во М ц е н -
ске. И з отписки в о е в о д ы с т а н о в и т с я известно , ч т о м а й о р В т о р о г о 
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в ы б о р н о г о п о л к а , к о т о р о г о п р е д п и с ы в а л о с ь послать к к а з а к а м , на 
службу не б ы в а л по 10 августа 2 3 . В августе п о л к о в н и к М . К р о в к о в 
с п о л к о м в о з в р а т и л с я в М о с к в у . П о в о з в р а щ е н и и п о л к о в н и к 16 ав ­
густа п р е д с т а в и л в Р а з р я д е р о с п и с ь 14 п р и в е з е н н ы х в М о с к в у ко ­
л о д н и к о в , б ы в ш и х у к а з а к о в В. Уса беглых служилых л ю д е й и хо­
л о п о в
2 4
. 
П о х о д в 1666 г. в центр России о т р я д а донских к а з а к о в ата­
м а н а В а с и л и я Уса с т а л п е р в ы м с и м п т о м о м г р я д у щ и х п о т р я с е н и й . 
А т а м а н повел с в о й о т р я д д л я п о с т у п л е н и я на ц а р с к у ю службу на 
свой страх и риск , зная л и ш ь , ч т о в о й н а еще не о к о н ч е н а и м и р не 
з а к л ю ч е н . Э т о б ы л х о р о ш о э к и п и р о в а н н ы й и п о д г о т о в л е н н ы й от­
р я д с б о е в ы м о п ы т о м , к о т о р ы й не смог н а й т и на Д о н у средств суще­
с т в о в а н и я . Д о й д я д о О к и , к а з а к и убедились , ч т о в их услугах уже 
не н у ж д а ю т с я , и п о д д а в л е н и е м царских войск д о л ж н ы б ы л и уйти 
восвояси . О д н а к о в землях, через к о т о р ы е п р о х о д и л и к а з а к и , мест­
ная власть о к а з а л а с ь п р а к т и ч е с к и п а р а л и з о в а н а и бессильна , зем­
л е в л а д е л ь ц ы о х в а ч е н ы п а н и к о й , а м н о г и е х о л о п ы , крестьяне и бед­
нейшие с л у ж и л ы е л ю д и п р и с о е д и н я л и с ь или п ы т а л и с ь п р и м к н у т ь к 
к а з а к а м . П о х о д э т о т д о л ж е н б ы л п о к а з а т ь п р а в и т е л ь с т в у Алексея 
М и х а й л о в и ч а н а л и ч и е с е р ь е з н о й п р о б л е м ы д о н с к о г о к а з а ч е с т в а . 
С д р у г о й с т о р о н ы , к а з а к а м он п р о д е м о н с т р и р о в а л с л а б о с т ь госу­
д а р с т в е н н о й в л а с т и на местах . Д л я Р о с с и и о с т р о т а к а з а ч ь е й п р о ­
б л е м ы п о в ы ш а л а с ь е щ е и т е м , ч т о т е п е р ь в е д и н о м г о с у д а р с т в е 
б ы л о о б ъ е д и н е н о н а р я д у с д о н с к и м еще и у к р а и н с к о е к а з а ч е с т в о , 
все еще не з а м и р е н н о е , к л о к о ч у щ е е во в з а и м н о й б о р ь б е р а з л и ч н ы х 
п а р т и й , внутренней смуте , периодически в ы л и в а в ш е й с я в а н т и р о с ­
с и й с к и е с е п а р а т и с т с к и е п р о т а т а р с к и и п р о т у р е ц к и о к р а ш е н н ы е 
мятежи . И в э тот м о м е н т и м е н н о м о с к о в с к и й в ы б о р н ы й солдатский 
п о л к о к а з а л с я тем в е с о м ы м а р г у м е н т о м , к о т о р ы й р е а л ь н о й с и л о й 
п о д к р е п и л т р е б о в а н и я м о с к о в с к о г о правительства к в ы ш е д ш и м из 
п о в и н о в е н и я к а з а к а м . 
Начало смуты 
П р е д п о с ы л к а м и с о б ы т и й , в о ш е д ш и х в русскую и с т о р и ю п о д 
н а з в а н и е м Р а з и н щ и н ы , В т о р о й крестьянской в о й н ы , в о з м у щ е н и е м 
( б у н т о м , м я т е ж о м ) С т е н ь к и Р а з и н а , б ы л и и з н у р и т е л ь н ы е в о й н ы , 
к о т о р ы е вела Россия во в т о р о й п о л о в и н е X V I I в.: т р и н а д ц а т и л е т ­
няя война с Р е ч ь ю П о с п о л и т о й , д о п о л н е н н а я р у с с к о - ш в е д с к о й вой­
н о й и б о р ь б о й за У к р а и н у с К р ы м с к и м х а н с т в о м и п р о к р ы м с к и и 
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п р о т у р е ц к и о р и е н т и р о в а н н о й у к р а и н с к о й с т а р ш и н о й , а т а к ж е под­
р ы в в результате войн ф и н а н с о в о й системы государства . Э т и пред­
п о с ы л к и привели к р а з о р е н и ю т я г л о г о и с л у ж и л о г о сословий , чрез ­
в ы ч а й н о м у о б о с т р е н и ю и без т о г о р а с т у щ и х п р о т и в о р е ч и й между 
с о с л о в и я м и России, п е р е н а п р я ж е н и ю с т р а н ы , в ы р а з и в ш е г о с я в к р а й ­
нем у с и л е н и и н а л о г о в о г о б р е м е н и всех слоев н а с е л е н и я Р о с с и и и 
к р е п о с т н о й зависимости части крестьян , у м н о ж е н и ю бегства х о л о ­
пов , крестьян и служилых л ю д е й на о к р а и н ы , прежде всего на Д о н . 
С другой с т о р о н ы , донское казачество , для к о т о р о г о важней­
шей статьей дохода б ы л а военная д о б ы ч а , потеряло основной источ­
ник этих д о х о д о в , к а к о в ы м д о сих п о р являлись Азовское и Ч е р н о е 
моря . К о г д а в середине X V I I в. турки укрепили Азов , они построили 
знаменитые К а л а н ч и и ц е п ь ю перекрыли Д о н для п р о х о д а казачьих 
судов. Н е с к о л ь к о позже , когда в Северное П р и а з о в ь е и П р и ч е р н о ­
морье крымский хан перевел Н о г а й с к у ю Орду, с т а в ш у ю « щ и т о м » не 
т о л ь к о К р ы м у , но и А з о в у , д о н с к и е к а з а к и п р а к т и ч е с к и п о т е р я л и 
выход в б о г а т ы е ю ж н ы е моря . Ц а р с к о е ж а л о в а н ь е д о н с к и м казакам , 
а т акже их востребованность в течение тринадцатилетней в о й н ы сгла­
ж и в а л и о с т р ы е в о п р о с ы и с т о ч н и к о в существования д о н с к о г о каза ­
чества. К концу войны, когда стало очевидно , что подписание м и р ­
ного д о г о в о р а с польским к о р о л е м - в о п р о с времени, и военные дей­
ствия б ы л и обеими с т о р о н а м и свернуты, исчезла и потребность для 
русских войск в д о н с к о м казачестве . П е р в ы й « к о л о к о л ь ч и к » гряду­
щих потрясений «прозвенел» правительству в 1666 г., во время похо­
да ка заков В. Уса. К а з а ч ь е движение п о д предводительством С. Ра­
зина никогда не достигло б ы т а к о г о м а с ш т а б а и ожесточения , если 
б ы не б ы л о п о д д е р ж а н о с а м ы м и ш и р о к и м и слоями русского и ино­
р о д ч е с к о г о населения г о р о д а и д е р е в н и , д о в е д е н н о г о д о о т ч а я н и я 
бесконечными службами, п о б о р а м и , ф и н а н с о в ы м и и политическими 
а в а н т ю р а м и и р е ф о р м а м и правительства . 
З а к л ю ч е н и е 30 я н в а р я 1667 г. А н д р у с о в с к о г о п е р е м и р и я с 
польским к о р о л е м не оставляло д о н с к и м к а з а к а м надежд на службу 
в царском войске. Н е принесло оно спокойствия и Украине , где каза­
чество о щ у щ а л о себя п р е д а н н ы м и п р о д а н н ы м «польской партией», 
одержавшей в М о с к в е верх в окружении Алексея М и х а й л о в и ч а . За­
п о р о ж ц ы , потеряв в о з м о ж н о с т ь « з а к о н н о » д о б ы в а т ь себе п р о п и т а ­
ние своей саблей, т а к ж е стали поглядывать в сторону « Д о н а И в а н о ­
вича». Н е б о л ь ш и е станицы «воровских» казаков все ч а щ е п р о б и р а ­
лись на Волгу и Каспий . В рассказах тех из них, кто избежал смерти и 
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плена от рук государевых служилых людей (царских р а т н и к о в ) , эти 
места массам казаков рисовались по-восточному р о с к о ш н о й сказкой, 
где любой , имеющий дерзость, силу и волю к победе, о т к р ы в а л своей 
саблей с о к р о в и щ н и ц у А з и и . О д н а к о , когда весной 1667 г. д о н с к о й 
а т а м а н из Зимовейского г о р о д к а С Т . Разин вывел на п р о с т о р Т и х о ­
го Д о н а с ф о р м и р о в а н н ы й за зиму отряд (до 600 чел.) , он н а п р а в и л с я 
не на Волгу, а п о п ы т а л с я п р о р в а т ь с я через к а л а н ч и н с к и е б а ш н и в 
х о р о ш о знакомое д о н ц а м А з о в с к о е море . Н о войсковой а т а м а н и дон­
ская старшина , имевшие п р о ч н ы й м и р с А з о в о м и к р ы м с к и м ханом, 
не п о д е р ж а л и и осудили действия С. Разина . А з о в с к и е же к а л а н ч и 
оказались неприступны для р а з б о й н о й вольницы, и С. Разину с его 
о т р я д о м п р и ш л о с ь вернуться назад . 
Войдя в силу за время с т о я н и я п о д П а н ш и н ы м г о р о д к о м , и 
позже , д в и н у в ш и с ь на Волгу, р а з и н ц ы по пути г р а б и л и и р а з о р я л и 
т о р г о в ц е в и д о м о в и т ы х к а з а к о в во м н о г и х к а з а ч ь и х г о р о д к а х . Вой­
с к о в а я власть д о н с к о г о казачества б ы л а п а р а л и з о в а н а ; п о к а С. Ра­
зин находился на Д о н у , власти Войска Д о н с к о г о о к а з а л и с ь бессиль­
н ы п р о т и в п о п у л я р н о г о а т а м а н а . Р а з б о й н а я в о л ь н и ц а в ы п л е с н у л а с ь 
на Волгу и К а с п и й , и п о к а м е с т н а я в л а с т ь в А с т р а х а н и и д р у г и х 
г о р о д а х д е м о н с т р и р о в а л а с о б с т в е н н у ю б е с п о м о щ н о с т ь и б е з д а р ­
ность , С. Р а з и н х и т р о с т ь ю овладел Я и ц к и м г о р о д к о м . 
О д н а к о п л а н а м п р а в и т е л ь с т в а пресечь зло на к о р н ю с п о м о ­
щ ь ю с и л ь н о г о о т р я д а в о е в о д ы кн. И . С . П р о з о р о в с к о г о не суждено 
б ы л о сбыться , п о с к о л ь к у п р о т и в России восстали к о ч е в н и к и П р и -
в о л ж ь я , к о т о р ы е н а п а л и на в о й с к о кн. И . С . П р о з о р о в с к о г о еще по 
д о р о г е . Т а к и м о б р а з о м , ф о р м и р у е м о м у войску н а ш л о с ь более ак­
т у а л ь н о е применение . У ч и т ы в а я б о р ь б у с к о ч е в н и к а м и в п р и в о л ж ­
ских степях, п р а в и т е л ь с т в о Алексея М и х а й л о в и ч а п о п ы т а л о с ь за­
м и р и т ь р а з б о й н о г о а т а м а н а . 
П о к а а с т р а х а н с к и е в о е в о д ы б е з у с п е ш н о п ы т а л и с ь в ы б и т ь 
С. Р а з и н а из Я и ц к о г о г о р о д к а , к а з а ч и й в о ж д ь , п о д д е р ж и в а я связь с 
Д о н о м , осенью 1667 г. н а п р а в и л станицу верных ему к а з а к о в в да ­
лекий Ч и г и р и н к п р а в о б е р е ж н о м у гетману П. Д о р о ш е н к о . П о с л а н ­
ц ы С. Р а з и н а п р е д л о ж и л и н а и б о л е е п о п у л я р н о м у на У к р а и н е гет­
ману, в о с п о л ь з о в а в ш и с ь с м у т о й в П р и к а с п и и , П о в о л ж ь е и на Д о н у , 
н а п а с т ь на Л е в о б е р е ж н у ю У к р а и н у и ю г о - з а п а д н ы е у к р а и н ы Рос­
сии. П. Д о р о ш е н к о не п р е м и н у л воспользоваться ситуацией , но , не 
считая в о з м о ж н ы м в ы с т у п и т ь п р о т и в России с а м о с т о я т е л ь н о , в но ­
я б р е - д е к а б р е 1667 г. в с в о ю очередь о т п р а в и л п о с л а н ц е в в К р ы м с 
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с о о т в е т с т в у ю щ и м п р е д л о ж е н и е м . П о к а П . Д о р о ш е н к о ссылался с 
к р ы м с к и м х а н о м о п р е д с т о я щ е й к а м п а н и и п р о т и в России , к а з а к и С. 
Р а з и н а из Я и ц к о г о г о р о д к а в п р о д о л ж е н и и з и м ы не р а з ходили р а з о ­
р я т ь ю р т ы в е р н ы х Р о с с и и к а л м ы к о в и е д и с а н с к и х т а т а р . П р а в и ­
тельство , в с в о ю очередь , п р и в л е к л о п о д д а н н ы х и с о ю з н ы х России 
к о ч е в н и к о в д л я б о р ь б ы с в о ш е д ш и м и в силу р а з б о й н и к а м и . 
Весной 1668 г. д а л и первые всходы связи С. Р а з и н а с у к р а и н ­
с к и м и к а з а к а м и . В а п р е л е о т р я д « о т б о р н ы х » з а п о р о ж с к и х и д о н с ­
ких к а з а к о в п р о ш е л по т е р р и т о р и и О с т р о г о ж с к о г о п о л к а слободс ­
ких к а з а к о в , р а з г р а б л я я все на своем пути, н а п р а в л я я с ь к С. Разину 
на Волгу и К а с п и й . В о с п о л ь з о в а в ш и с ь смутой (а м о ж е т б ы т ь и всту­
пив в с г о в о р с С. Р а з и н ы м ) , в н о в ь о ж и в и л и с ь б ы л о уже з а м и р е н н ы е 
б а ш к и р ы , п е р е п р а в и в ш и е с я в к о н ц е а п р е л я через Волгу и опусто ­
ш и в ш и е П е н з е н с к и й уезд. В н а ч а л е лета 1668 г. на Д о н у ф о р м и р у ­
ю т с я б о л ь ш и е и м а л ы е о т р я д ы к а з а к о в , к о т о р ы е п р о б и р а ю т с я в 
П р и к а с п и й и на С е в е р н ы й К а в к а з д л я с о е д и н е н и я с С. Р а з и н ы м . 
П р о т и в « в о р о в с к и х » к а з а к о в п ы т а л и с ь н а п р а в и т ь кн . К . М . Ч е р ­
к а с с к о г о , н о о б л а д а в ш и й н е з н а ч и т е л ь н ы м и с о б с т в е н н ы м и с и л а м и 
князь не р е ш и л с я н а с а м о с т о я т е л ь н ы й поход . 
Н е с м о т р я на все м е р о п р и я т и я п р а в и т е л ь с т в а , С. Разин в Се­
в е р н о м К а с п и и с о б р а л б о л ь ш о й о т р я д , с к о т о р ы м двинулся вдо ль 
к а в к а з с к о г о п о б е р е ж ь я К а с п и я , о п у с т о ш а я все на своем пути, в свой 
з н а м е н и т ы й П е р с и д с к и й п о х о д . О в о з в р а щ е н и и С. Р а з и н а из пер­
сидского п о х о д а власти узнали , когда его в о й с к о 7 августа 1669 г. 
р а з г р а б и л о м и т р о п о л и ч и й р ы б н ы й п р о м ы с е л Б а с а р г у (Басагу) , пос­
ле чего с т а л о л а г е р е м на о д н о м из о с т р о в о в в устье Волги . 25 авгу­
ста а т а м а н п р и н я л п р е д л о ж е н н у ю кн. С. Л ь в о в ы м а м н и с т и ю , сло­
ж и л перед а с т р а х а н с к и м в о е в о д о й кн. И . С . П р о з о р о в с к и м бунчук , 
знамена , в ы д а л н е к о т о р ы х пленных и д л я принесения ц а р ю п о в и н ­
н о й 4 сентября б ы л о т п у щ е н из А с т р а х а н и к М о с к в е в с о п р о в о ж д е ­
нии с т а н и ц ы а с т р а х а н с к и х стрельцов , о д н а к о уже 5 сентября , д о й ­
д я д о Ц а р и ц ы н а , т о л ь к о ч т о п р о щ е н н ы й а т а м а н со с в о и м в о й с к о м 
в з б у н т о в а л с я . 
С Т . Р а з и н вернулся на Д о н из П е р с и д с к о г о п о х о д а л е г е н д а р ­
н ы м , о в е я н н ы м с л а в о й , всесильным в о ж д е м казачества . А т а м а н уже 
вполне п о ч у в с т в о в а л с в о ю власть х а р и з м а т и ч е с к о г о л и д е р а , когда 
перед н и м о т в о р я ю т с я в о р о т а крепостей , т р е п е щ у т в о е в о д ы , п р а в и ­
тельственные в о й с к а р а з б е г а ю т с я , сдаются и переходят на его сто ­
рону . В этот м о м е н т С. Р а з и н б ы л х о з я и н о м Т и х о г о Д о н а . В н а ч а л е 
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м а р т а 1670 г. в Ч е р к а с с к е н а к а з а ч ь е м кругу п о о б в и н е н и ю и по 
т р е б о в а н и ю С. Р а з и н а б ы л убит ц а р с к и й п о с л а н н и к ж и л е ц Герасим 
Е в д о к и м о в , п р и в е з ш и й ц а р с к у ю г р а м о т у к Войску Д о н с к о м у . Т о г ­
да же С. Р а з и н о б в и н я е т м о с к о в с к и х б о я р в с м е р т и ц а р с к о й ж е н ы и 
детей и п р о в о з г л а ш а е т п о х о д на М о с к в у , ч т о б ы «всех князей и б о я р , 
и з н а т н ы х л ю д е й , и все шляхетство российское п о б и т ь » . 
П о с ы л к а выборных полков на борьбу 
со стихией народного бунта 
Д е й с т в и я к а з а ч ь и х о т р я д о в р а з и н ц е в на Волге и К а с п и и вес­
ной 1670 г. п е р е р о с л и м а с ш т а б о б ы ч н о г о р а з б о я и п р и н я л и харак ­
т е р м а с с о в о г о д в и ж е н и я , у г р о ж а в ш е г о о с н о в а м г о с у д а р с т в е н н о й 
власти России в э т о м регионе . С. Разин , о б ъ я в и в п о х о д на М о с к в у 
п р о т и в б о я р , в а п р е л е в ы ш е л с в о й с к о м на В о л г у . П о к а з а т е л е м , 
н а с к о л ь к о серьезно п р а в и т е л ь с т в о о ц е н и в а л о с и т у а ц и ю на ю г о - в о ­
с т о к е г о с у д а р с т в а , с т а л о п р и в л е ч е н и е к б о р ь б е с п о в с т а н ц а м и и 
р а з б о й н и к а м и э л и т н о г о м о с к о в с к о г о п е х о т н о г о к о р п у с а из в ы б о р ­
ных солдатских п о л к о в и п р и к а з о в м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в . В ы б о р ­
ные п о л к и н а ч а л и г о т о в и т ь к п р е д с т о я щ е й б о р ь б е с п о в с т а н ч е с к и м и 
о т р я д а м и С т е п а н а Р а з и н а с н а ч а л а и ю н я 1670 г. Г о с у д а р е в ы м ука­
зом от 2 и ю н я «по вестям з Д о н у » в ы б о р н ы е п о л к и н а з н а ч а л и с ь на 
службу по ч а с т я м в р а з н ы е воеводские п о л к и
2 5
. 
С о г л а с н о указу , от п о л к а А. Ш е п е л е в а на службу на В о р о н е ж 
посылался п о д п о л к о в н и к В. Б ю с т о в с 700 с о л д а т а м и . В т о р о м у вы­
б о р н о м у п о л к у н а д л е ж а л о в ы с л а т ь на службу д в е ш к в а д р о н ы по 
300 солдат к а ж д а я во главе с н а ч а л ь н ы м и л ю д ь м и : на К о р о т о я к -
м а й о р а П . С к о р и к о в а , д а в Т а м б о в - п о л у п о л к о в н и к а И в а н а Д а ­
в ы д о в а с ы н а Ж д а н о в а . Т а м б о в с к а я с л у ж б а п р е д п о л а г а л а с ь «в 
д р а г у н с к о м строе» на л о ш а д я х , на покупку к о т о р ы х с о л д а т ы полу­
чили деньги . Ш к в а д р о н а п о д п о л к о в н и к а И . Ж д а н о в а в о ш л а в со­
став о т р я д а в о е в о д ы Я . Т . Х и т р о в о , к о т о р ы й у т в е р ж д а л с я в д о л ж ­
ности о д н о в р е м е н н о п о л к о в о г о и т а м б о в с к о г о в о е в о д ы и в о е н н а я 
г р у п п и р о в к а к о т о р о г о п р и п и с ы в а л а с ь к а р м и и князя Ю . А . Д о л г о ­
рукова . В т о т же день , 2 и ю н я , п о л к о в н и к М а т в е й К р о в к о в на 600 
с о л д а т своих д в у х ш к в а д р о н , о т п р а в л я е м ы х н а с л у ж б у в п е р в у ю 
о ч е р е д ь , п о л у ч и л в п р и к а з е Т а й н ы х дел к о р м о в о е ж а л о в а н ь е на 
и ю н ь и вперед «для т а н б о в с к о й с л у ж б ы » п о д ъ е м н ы е по 2 р у б л я на 
с о л д а т а и 200 р у б . на п о л к о в ы е р а с х о д ы 2 6 . 
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О д н а к о п о с ы л к а ш к в а д р о н ы в Т а м б о в б ы л а отменена , види­
м о в силу у г р о ж а ю щ е г о р а з в и т и я с о б ы т и й на Волге . В т о р о й в ы б о р ­
н ы й полк в ы с т у п а л ц е л и к о м в составе войск г л а в н о г о в о е в о д ы кня­
зя П . С . У р у с о в а . Л о ш а д е й , к о т о р ы х ч а с т ь с о л д а т уже успела ку­
п и т ь , в ы к у п и л и у них в ц а р с к у ю к о н ю ш н ю в с. И з м а й л о в о . Д л я 
п р е д с т о я щ е й с л у ж б ы 22 и ю н я п р и к а з Т а й н ы х дел в ы д а л п о д ъ е м ­
ные н а ч а л ь н ы м л ю д я м В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а : п о д п о л к о в н и к у 
И. Ж д а н о в у - 15 руб . , м а й о р а м П е т р у С к о р и к о в у и И в а н у Х о д ы р е ­
ву - по 12 руб . , 16 к а п и т а н а м - по 6 руб . У р я д н и к и и с о л д а т ы полу­
чили к о р м о в ы е на и ю л ь и п о д ъ е м н ы е по расчету с учетом получен­
ных н е к о т о р ы м и ранее денег; всего к ж а л о в а н ь ю б ы л о представле­
но 1354 н и ж н и х ч и н а 2 7 . В связи с п р е д с т о я щ и м и с о б ы т и я м и за пре­
ж н и е з а с л у г и б ы л п р о и з в е д е н из м а й о р о в в п о д п о л к о в н и к и П е т р 
С к о р и к о в , п о л у ч и в ш и й 23 и ю н я «для а с т р а х а н с к о й службы» к уже 
в ы д а н н о м у м а й о р с к о м у г о д о в о м у и х л е б н о м у ж а л о в а н ь ю п р и б а в к у 
«к м а й о р с к о й статье п р о т и в п о д п о л к о в н и ч ь е й с т а т ь и »
2 8
. 
В основной действующей армии кравчего воеводы кн. П.С. Уру­
сова предстояло действовать самим полковникам Аггею Шепелеву и 
М а т в е ю Кровкову с основной частью их полков . П е ш и й строй в ар ­
мии П .С . Урусова к р о м е в ы б о р н ы х п о л к о в д о л ж н ы б ы л и составить 
пять голов московских стрельцов со своими п р и к а з а м и
2 9
. Т а к и м обра­
зом, л и ш ь в ы б о р н ы е полки представляли пехоту нового строя. Службу 
п о л к о в н и к у А . Шепелеву с п о л к о м н а з н а ч и л и у к а з о м от 22 и ю н я 3 0 . 
У к а з п р е д п и с ы в а л п о л к о в н и к у б ы т ь н а н и з о в о й с л у ж б е в п о л к у 
кн. П .С . Урусова с 2600 солдатами. Место сбора Первому выборному 
полку, очевидно в силу срочности похода , впервые назначили не на 
Москве , а в Н и ж н е м и в Казани . К р о м е подъемных денег против Сев-
ского похода 1668 г. солдатам объявили наградные деньги по р у блю 
на человека за п р о ш л у ю черкасскую службу 176-го (1667/68) и 177-го 
(1668/69) гг., «как они о т о ш л и и с - п о д Чернигова» с войском кн. Г.Г. Ро -
м о д а н о в с к о г о . 
Ш к в а д р о н у п о д п о л к о в н и к а В а с и л и я Б ю с т о в а , н а з н а ч е н н у ю 
на службу на В о р о н е ж , р е ш и л и у к о м п л е к т о в а т ь н а ч а л ь н ы м и л ю д ь ­
ми и с о л д а т а м и з а о ц к и х г о р о д о в . Н а з в а н н ы е 700 у р я д н и к о в и сол­
д а т В. Б ю с т о в а д о л ж н ы б ы л и с о с т а в и т ь 7 р о т 3 1 . И з тех г о р о д о в 
р а т н ы м л ю д я м П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а у к а з а н о б ы л о : « к о т о р ы е 
г о р о д ы к Туле ближе , и тех г о р о д о в с а л д а т о м з б и р а т ц а на Тулу; а 
к о т о р ы е г о р о д ы п о б л и с к у к В о р о н е ж у , и тех г о р о д о в з б и р а т ц а на 
Воронеже и д о ж и д а т ц а п о д п о л к о в н и к а »
3 2
. Д л я с б о р а р а т н ы х л ю д е й 
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И . 69 
ш к в а д р о н ы В. Б ю с т о в а из П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а в Тулу посла­
ли о д н о г о из м а й о р о в
3 3
. Базу к о м п л е к т о в а н и я ш к в а д р о н ы отпуск­
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Романово Городище Пронск Алексин 
Тула 
Карачев Новосиль Венева 
М а й о р д о л ж е н б ы л с о б р а т ь на Т у л е о т п у с к н ы х в ы б о р н ы х 
у р я д н и к о в и с о л д а т из з а о к с к и х г о р о д о в
3 5
. Н а ч а л ь н ы х л ю д е й в 
ш к в а д р о н у В. Б ю с т о в а н а з н а ч и л и из числа н а х о д я щ и х с я на 3 и ю л я 
1670 г. в отпусках в тех же г о р о д а х на Туле , Рязани , К а ш и р е , Ефре­
м о в е , К у р с к е : 
к а п и т а н А в е р к и й П р о т а с о в 
п о р у ч и к и М и р о н Ч е р м н о й П я т о в о 
А н д р е й Г о л ь ц о в 
Х а р и т о н Ш и п и л о в 
п р а п о р щ и к и И в а н К а р м о л и н 
П о с н и к К р о п а ч е в 
Д а н и л о К о р е л о й . 
П о л к о в н и к Аггей Шепелев объявил в Устюжской чети 4 июня 
и подал роспись , что «надобно его полку подполковнику» , к о т о р о м у 
указано б ы т ь на Воронеже с 7 р о т а м и 3 6 . П о словам п о л к о в н и к а и по 
росписи Устюжская четь п а м я т я м и в п р и к а з ы О р у ж е й н ы й и П у ш к а р ­
ский 6 и ю н я з а п р о с и л а в числе п р о ч е г о на ш к в а д р о н у В. Б ю с т о в а 
700 мушкетов , банделеров и бердышей и 7 пушек на станках и коле­
сах, в П а т р и а р ш и й р а з р я д и Аптекарский приказ послала памяти о 
присылке в ш к в а д р о н у для предстоящего похода священника и лека­
ря , а в Я м с к о й - о 42 ямских подводах для похода на В о р о н е ж 3 7 . П о 
росписи, п о д п о л к о в н и к у в ш к в а д р о н у выдали 7 новых знамен вмес­
то «избитых», д о л ж н ы были д а т ь 14 б а р а б а н о в и прислать в шквад ­
рону для похода пушкарей , «кому стрелять», поскольку «в салдатах , 
к о т о р ы м указано б ы т ь на службе, пушкарей нет»
3 8
. 
П о смете на 22 и ю н я 1670 г., п о л к о в н и к Аггей Ш е п е л е в имел 
в своем полку с п и с о ч н о г о с о с т а в а
3 9 : 2 п о д п о л к о в н и к а , 3 м а й о р а , 26 
к а п и т а н о в , к а п и т а н а - п о р у ч и к а , 44 п о р у ч и к а , п о л к о в о г о п и с а р я , 
48 п р а п о р щ и к о в , п о л к о в о г о о б о з н и ч е г о , 2945 у р я д н и к о в и солдат , 
7 0 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
б ы в ш и х на последней Ч е р к а с с к о й службе , п о м и м о к о т о р ы х , в спис­
ках нетчиков и беглых, числилось еще 1278 нижних ч и н о в . О д н а к о 
и м е н н о й список , с о с т а в л е н н ы й между 8 и 10 и ю л я , п о к а з а л в полку 
А . Ш е п е л е в а н е с к о л ь к о м е н ь ш е е к о л и ч е с т в о н а ч а л ь н ы х л ю д е й
4 0 : 
2 п о д п о л к о в н и к о в , 4 м а й о р о в , 23 к а п и т а н а , к а п и т а н а - п о р у ч и к а , 
37 п о р у ч и к о в , 38 п р а п о р щ и к о в . 
И з числа урядников и солдат списочного состава в отпусках, 
п о м и м о солдат заокских г о р о д о в в замосковных , п о н и з о в ы х городах 
и г о р о д а х по черте с Т а м б о в а по С и м б и р с к , числилось 1742 чел . 4 2 . 
П р и передаче сведений о полке князя П . С . Урусова из Разряда в при­
каз К а з а н с к о г о д в о р ц а , к о т о р ы й д о л ж е н б ы л ведать его а р м и ю , Раз­
ряд, а следом и Казанский д в о р е ц 12 и 25 июля з а п р а ш и в а л и Устюж­
скую четь о л и ч н о м составе н а ч а л ь н ы х людей , у р я д н и к о в и солдат 
в ы б о р н о г о полка А . Шепелева , к о т о р ы м указано б ы т ь с п о л к о в н и ­
ком в войске Урусова , а т а к ж е «что в т о м полку отпущено с М о с к в ы 
наряду и пушечных и всяких п о л к о в ы х запасов п о р о з н ь »
4 3
. Н е с м о т р я 
на меньшее количество начальных людей , названных в именном списке 
в сравнении со сметной росписью, последняя полнее о т р а ж а е т реаль­
ный состав полка на службах военного времени. У с т ю ж с к а я четь с 
п а м я т ь ю 25 июля прислала в Казанский д в о р е ц роспись л и ч н о м у со­
ставу полка А. Шепелева , наряженному на службу с п о л к о в н и к о м в 
а р м и и князя П . С . Урусова
4 4 : 
2 п о д п о л к о в н и к а 
4 м а й о р а 
24 к а п и т а н а 
39 п о р у ч и к о в 
45 п р а п о р щ и к о в 
2600 нижних ч и н о в . 
Д а тогда же при подготовке полка к службе у Аггея Шепелева 
на п о л к о в о м съезжем д в о р е били челом в с о л д а т ы в ы б о р н о г о полка 
14 чел., «а наперед сего б ы л и они в салдатех же в р о з н ы х полкех» 4 5 . 
А после т о г о о службе в в ы б о р н о м полку А. Шепелева били челом 
еще 32 ч е л о в е к а , из к о т о р ы х , п р а в д а , р а н е е с л у ж и л и с о л д а т с к у ю 
службу т о л ь к о п я т е р о
4 6
. Судя по всему, всех 46 в о л о н т е р о в в п о л к 
з а п и с а л и . И з них о д и н с о л д а т с к и й с ы н т о г о же в ы б о р н о г о п о л к а , 
д в о е детей боярских , 8 иноземцев (смоляне , ш к л о в л я н е , бреславец , 
д и н о б о р ч а н и н и могилевец) , о с т а л ь н ы е л ю д и в о л ь н ы е (из гулящих 
людей и посадских, казачьих, крестьянских и бобыльских детей) . И з 
46 волонтеров 15 человек ранее служили рейтарскую, драгунскую и 
с о л д а т с к у ю службу в полках : Венедикта Змеева , К а ш п и р а Я н д е р а , 
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И . 71 
Именной список начальных людей полка А. Шепелева 
на начало июля 1670 г. 
подполковники: 
Василий Михайлов сын Бюст 
Иван Кириллов сын Захаров 
майоры: 
Григорий Львов сын Юшков 
Петр Иванов сын Аничков 
Федор Елизарьев сын Маматов 
Семен Еустратьев сын Воейков 
капитаны: 
Федор Харитонов сын Борисов 
Самсон Алексеев сын Кишкин 
Федор Иванов сын Игнатьев 
Федор Тимашев 


















Иван Микулаев сын Вишневской 
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Я к о в а У р в и н а , А в р а а м а ( А б р а м а ) Л е с л и , Т р о ф и м а Ф а н - Г а л е н а , 
И с а а к а Х о м я к о в а , Я г а н а С т а р х б о р т а ( С т р а с б о р х а , С т р а з б о р к а ) , 
Вилима Д р о м о н т а , А н д р е я Г а м о н т а ( Г а м о л т а , Г а м о л т о в а ) , И в а н а 
Хвостова , Вилима Б р ы с а , А л е к с а н д р а К р а ф е р т а
4 7
. 
28 и ю н я 1670 г. п о л к о в н и к А. Ш е п е л е в п р е д с т а в и л в У с т ю ж ­
скую четь « Р о с п и с ь , ч т о н а д о б н о в м о с к о в с к о й в ы б о р н о й А г е и в 
полк А л е к с е е в и ч а Ш е п е л е в а » д л я п р е д с т о я щ е г о п о х о д а
4 8
. П о сей 
росписи для п о х о д а п о л к о в н и к з а т р е б о в а л п о п а «со всею у т в а р ь ю 
ц е р к о в н о ю » , двух ц и р ю л ь н и к о в «с л е к а р с т в о м » , ч е т ы р е х кузнецов 
«с снастьми к у з н е ч н ы м и » и о р у ж е й н о г о м а с т е р а «для п о ч и н к и ру­
жья» . С о г л а с н о росписи , д л я с л у ж б ы П е р в о м у в ы б о р н о м у полку , в 
ч а с т н о с т и , т р е б о в а л о с ь 30 з н а м е н , 70 б а р а б а н о в , 3000 п и щ а л е й , 
м у ш к е т о в и б а н д е л е р и 3000 б е р д ы ш е й , «а пушек - с к о л ь к о Вели­
кий Г о с у д а р ь укажет» . П у ш е к Великий Г о с у д а р ь у к а з а л в ы д а т ь в 
полк А. Шепелева 26 е д и н и ц 4 9 , но уже 27 и ю н я в п о л к у А . Ш е п е л е в а 
называется 29 п у ш е к 5 0 . Д а сверх т о й р о с п и с и п о л к о в н и к з а п р о с и л 
на 2600 солдат из П у ш к а р с к о г о п р и к а з а « г р а н а т о в р у ч н ы х » 5 1 . Д л я 
с л у ж б ы на н а ч а л ь н ы х л ю д е й в ы б о р н ы х п о л к о в т о г о же 28 ч и с л а 
О р у ж е й н ы й п р и к а з в ы д а л в и н т о в а н н ы е п и щ а л и : 100 п и щ а л е й - в 
П е р в ы й в ы б о р н ы й п о л к А . Ш е п е л е в а и 72 п и щ а л и - в о В т о р о й 
В ы б о р н ы й п о л к М . К р о в к о в а
5 2
. Т о г д а же на с о л д а т П е р в о г о в ы ­
б о р н о г о п о л к а О р у ж е й н ы й п р и к а з в ы д а л 2988 м у ш к е т о в и на сол­
д а т и н а ч а л ь н ы х л ю д е й п о л к а - 3088 б а н д е л е р 5 3 . 
Выступление из М о с к в ы в ы б о р н ы м п о л к а м и с т р е л е ц к и м при­
к а з а м о б ъ я в л я л о с ь « п л а в н о ю ( р а т ь ю ) в судех» вместе с г л а в н ы м 
воеводой , его т о в а р и щ е м с т о л ь н и к о м кн . Д а н и л о й А ф а н а с ь е в и ч е м 
Б а р я т и н с к и м и д ь я к о м А ф а н а с ь е м Т а ш л ы к о в ы м , « р о з в е д ы в а я п р о 
воровских к а з а к о в , д о к о т о р ы х мест п р и с т о й н о » . Т р е б у е м о е в в ы ­
б о р н ы е полки н е д о с т а ю щ е е в о о р у ж е н и е и с н а р я ж е н и е д о л ж н ы б ы л и 
в ы с л а т ь следом уже в а р м и ю П . С . У р у с о в а . С о г л а с н о указу о т 23 
июля , в войско к р а в ч е г о д л я п о л к а А . Ш е п е л е в а н а д л е ж а л о о т п р а ­
в и т ь с т у л ь с к о г о з а в о д а П е т р а М а р с е л и с а на т у л ь с к и х п о д в о д а х 
г о т о в ы е б е р д ы ш и на 1000 с о л д а т 5 4 . Отпуск м о с к о в с к и м в ы б о р н ы м 
п о л к а м с М о с к в ы вместе с к р а в ч и м и в о е в о д о й кн . П . С . У р у с о в ы м 
был сказан и з аписан 29 и ю н я 5 5 , но в ы с т у п и л а из с т о л и ц ы « п л а в н а я » 
р а т ь н е с к о л ь к о п о з ж е . М а й о р В т о р о г о п о л к а М . К р о в к о в а И в а н 
Х о д ы р е в еще 2 и ю л я п о л у ч а л в А п т е к а р с к о м п р и к а з е л е к а р с т в а , 
стопки , к у в ш и н ы и к о р о б ь я , «во ч т о те л е к а р с т в а п о л о ж и т ь » . Л е ­
карства на свой п о л к д л я п о х о д а м а й о р п о л у ч и л по списку
5 6 : 
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И . 73 
масла «деревянного» - 3 фунта 
пластырей: 
- «милилотного» 
- «стиптиком парацелси» - по 4 фунта 
- «белилного» - 2 фунта 
мази: 
- «белильной» - 9 фунтов 
- «диалтеи» - 2 фунта 
- «мазираковой» - 4 фунта 
- «бобковой» - 2 фунта 
скипидару - 3 фунта 
яри - 2 фунта 
нефти - 2 фунта 
«фирьяку» - полфунта 
«терпентину» - 2 фунта 
мази «вшеной» - 2 фунта 
воску белого - 2 фунта. 
Н а п р и к а з Н о в г о р о д с к о й чети в о з л а г а л а с ь о б я з а н н о с т ь под­
г о т о в и т ь в Н и ж н е м Н о в г о р о д е б о л ь ш и е струги д л я в о л ж с к о г о по­
хода войск кн. П . С . Урусова . Задачу эту п р и к а з в о з л о ж и л на полу­
г о л о в у м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в А л е к с а н д р а К а р а н д е е в а , к о т о р ы й и 
передал 19 августа в Н и ж н е м в полк А. Ш е п е л е в а 28 с т р у г о в «на 
м о р с к о й ход» и 9 «ясаульных стругов на в о л с к о й ход» , д а в п о л к М . 
К р о в к о в а - 23 м о р с к и х струга и 8 ясаульных с т р у г о в «на в о л с к о й 
х о д »
5 7
. Т о г о же числа из з а к а з а н н ы х на Тульских з а в о д о в у П . М а р -
селиса б е р д ы ш е й в п о л к А. Шепелева п р и с л а л и 250 шт. , а д л я при­
ема у П . М а р с е л и с а о с т а л ь н ы х 750 б е р д ы ш е й т у л ь с к и й в о е в о д а 
з а т р е б о в а л г р а м о т у из М о с к в ы , из Р а з р я д а
5 8
, к о т о р а я и б ы л а ему 
о т о с л а н а 25 сентября 1670 г . 5 9 
Выборные полки в действующей армии П . С . Урусова -
Ю . А . Долгорукова 
Г л а в н ы й в о е в о д а к р а в ч и й кн. П . С . Урусов , о т п р а в и в ш к в а д ­
рону В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а п о д п о л к о в н и к а И . Ж д а н о в а к С и м ­
бирску в полку своего т о в а р и щ а и с х о д н о г о в о е в о д ы Ю . Н . Б а р я ­
т и н с к о г о , а п о л к о в н и к а А. Ш е п е л е в а с П е р в ы м в ы б о р н ы м п о л к о м с 
о т р я д о м д р у г о г о своего т о в а р и щ а - Д . А . Б а р я т и н с к о г о , оставил в 
своем р а с п о р я ж е н и и п о л к о в н и к а М . К р о в к о в а с о с н о в н о й ч а с т ь ю 
В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а . Н а походе п о л к а б о я р и н а кн. Ю . А . Д о л -
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г о р у к о в а из А р з а м а с а на А л а т ы р ь 23 с е н т я б р я 1670 г. кн . Ю р и ю 
Алексеевичу б ы л о б ъ я в л е н государев у к а з о н а з н а ч е н и и его г л а в ­
н ы м в о е в о д о й на место кн. П . С . У р у с о в а
6 0
. П о с л е з а м е н ы Урусова 
на посту г л а в н о г о в о е в о д ы Ю . А . Д о л г о р у к о в ы м кн. П е т р С е м е н о ­
вич не спешил п е р е д а в а т ь дела н о в о м у воеводе и уезжать в М о с к ­
ву, а п р о д о л ж а л с н а р я ж а т ь п о с ы л к и на м я т е ж н и к о в . Н а это ж а л о ­
вался н о в ы й к о м а н д у ю щ и й , у к а з ы в а я , в ч а с т н о с т и , ч т о на 12 н о я б ­
р я кн. У р у с о в п р о д о л ж а л д е р ж а т ь в К а з а н и в своем р а с п о р я ж е н и и 
п о л к о в н и к а М а т в е я К р о в к о в а с его п о л к о м
6 1
. 
Н о в о м у г л а в н о к о м а н д у ю щ е м у Ю . А . Д о л г о р у к о в у 23 н о я б р я 
с т р я п ч и й М . Б . Ч е л и щ е в привез в А р з а м а с у к а з н ы е статьи . С о г л а с ­
но ц а р с к о м у наказу , воеводе п р е д с т о я л о идти к Ш а ц к и м местам и, 
о ч и щ а я от м я т е ж н и к о в К а д о м с к и й и Т е м н и к о в с к и й уезды, с тать с 
в о й с к о м в К р а с н о й С л о б о д е Т е м н и к о в с к о г о уезда. А в Н и ж н и й Н о в ­
г о р о д кн . Д о л г о р у к о в у п р е д п и с ы в а л о с ь п о с л а т ь о д н о г о из своих 
т о в а р и щ е й с о т р я д о м д л я оберегания о т п о в с т а н ц е в г о р о д а и окрес ­
т н о с т е й . В о п р о с о б и с п о л ь з о в а н и и В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а 
М . К р о в к о в а г о с у д а р е в н а к а з п о л а г а л на р а с с м о т р е н и е г л а в н о г о 
в о е в о д ы . П о сим у к а з н ы м с т а т ь я м д л я п о с ы л к и в Н и ж н и й кн . Ю р и й 
Алексеевич с ф о р м и р о в а л во главе со с в о и м т о в а р и щ е м д у м н ы м д в о ­
р я н и н о м Ф е д о р о м И в а н о в и ч е м Л е о н т ь е в ы м о т р я д п о м е с т н о й к о н ­
н и ц ы , у с и л и в в ы б о р н ы м и с о л д а т а м и п о л к а Ш е п е л е в а п о д к о м а н ­
д о й п о р у ч и к а Д м и т р и я К и ш к и н а , к о т о р ы м к с в о е м у п о л к о в н и к у 
« п р о й т и б ы л о н е л ь з я »
6 2
. 
23 н о я б р я 1670 г. кн. Д о л г о р у к о в получил вести о «воровских 
казаках» , с к а п л и в а ю щ и х с я д л я н а п а д е н и я на п о л к Ю . Н . Б а р я т и н с ­
кого в Н и ж е г о р о д с к о м уезде. И по тем вестям уже на следующий день 
послал стольника и воеводу Василия П а н и н а с о т р я д о м в с. С о л г а н , 
после чего ему предстояло идти к А л а т ы р ю и С и м б и р с к о й черте «в 
сход» с о к о л ь н и ч и м Ю . Н . Б а р я т и н с к и м для совместных д е й с т в и й
6 3
. 
С а м Ю . А . Д о л г о р у к о в с войском выступил из А р з а м а с а к « ш а ц к и м 
местам» 29 н о я б р я 6 4 , а 7 д е к а б р я его а р м и я оставила Т е м н и к о в и 9 
числа п о д о ш л а к К р а с н о й С л о б о д е
6 5
. И з К р а с н о й С л о б о д ы Ю . А . Д о л ­
г о р у к о в п и с а л 22 д е к а б р я с в о е м у т о в а р и щ у д у м н о м у д в о р я н и н у 
Ф . И . Леонтьеву , ч т о б ы со своим п о л к о м в Н и ж н и й не ходил, а шел в 
п о н и з о в ы е г о р о д а для совместных действий с кн. Д . А . Б а р я т и н с к и м , 
«чтоб о д н о л и ч н о в п о н и з о в ы х городех в о р о в с т в о искоренить и во ­
ровских з а в о д ч и к о в в ы в е с т ь »
6 6
. 
П о п р и к а з у Ю . А . Д о л г о р у к о в а , п о л у ч е н н о м у п о л к о в н и к о м 
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И . 75 
М а т в е е м К р о в к о в ы м 3 д е к а б р я 1670 г., и по п а м я т и от Д . А . Б а р я ­
т и н с к о г о п о л к о в н и к М . К р о в к о в со В т о р ы м в ы б о р н ы м п о л к о м пе­
редавался в в о й с к о кн . Д . А . Б а р я т и н с к о г о
6 7
. В связи с чем п о л к о в ­
нику п р е д п и с ы в а л о с ь «со всем п о л к о м и со всеми п о л к о в ы м и п р и ­
п а с ы » из К а з а н и и д т и в К о з ь м о д е м ь я н с к ко кн . Б а р я т и н с к о м у . С 
п о х о д о м п о л к о в н и к медлил , почему п и с ь м о кн. Ю . А . Д о л г о р у к о в а 
о н о в о м з а д а н и и идти к Ц и в и л ь с к у и с о й т и с ь с кн . Б а р я т и н с к и м в 
д е р . Х а р а к у с а х Ц и в и л ь с к о г о уезда п о л у ч и л в Ч е б о к с а р а х 23 д е ­
к а б р я . К н . Ю . А . Д о л г о р у к о в с в о и м п и с ь м о м н а п р а в и л в ц и в и л ь с -
кую п о с ы л к у п о л к о в н и к а М а т в е я К р о в к о в а со В т о р ы м в ы б о р н ы м 
п о л к о м
6 8
 по вестям о б л о к а д е Ц и в и л ь с к а п о в с т а н ц а м и . П р и э т о м 
В т о р о й в ы б о р н ы й полк о п я т ь - т а к и д о л ж е н б ы л в о й т и в о т р я д кн . 
Д . А . Б а р я т и н с к о г о . 
П о л к о в н и к М . К р о в к о в со с в о и м п о л к о м б ы л уже в Ц и в и л ь -
с к о м уезде, к о г д а к г л а в н о м у воеводе в К р а с н у ю С л о б о д у 30 д е к а б ­
ря 1670 г. п р и б ы л и с е р ж а н т ы в ы б о р н о г о п о л к а А . Ш е п е л е в а И в а н 
В о л о с а т ы й и П р о в Б е р е с к и н с о т п и с к о й кн . Д . А . Б а р я т и н с к о г о , в 
к о т о р о й последний и з в е щ а л о своих действиях п р о т и в в о с с т а в ш и х 
и с о б с т в е н н о м в ы с т у п л е н и и в Ц и в и л ь с к и й уезд п р о т и в п о в с т а н ц е в
6 9
. 
Те же с е р ж а н т ы в ы б о р н о г о п о л к а явились и ч е л о б и т ч и к а м и от л и ц а 
всех у р я д н и к о в и с о л д а т п о л к а о в ы д а ч е им з а с л у ж е н н о г о к о р м о в о ­
го ж а л о в а н ь я за п р о ш л ы е месяцы и на г р я д у щ и й я н в а р ь 1671 г. В 
р а с п о р я ж е н и и князя Ю . А . Д о л г о р у к о в а г о с у д а р е в о й д е н е ж н о й каз ­
н ы на ж а л о в а н ь е р а т н ы м л ю д я м не о к а з а л о с ь , п о с к о л ь к у все б ы л о 
р о з д а н о р е й т а р с к и м п о л к а м , д а и т о й к а з н ы не х в а т и л о , и б о я р и н 
д о п л а ч и в а л н е д о с т а ю щ е е из собственных средств . О д е н е ж н о м жа-
л о в а н ь и д л я у р я д н и к о в и с о л д а т П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а князь 
б ы л в ы н у ж д е н о т п и с а т ь в п р и к а з К а з а н с к о г о д в о р ц а . 
В ходе б о р ь б ы местных в о е в о д с о т р я д а м и р а з и н ц е в в н е к о т о ­
р ы х случаях ф и г у р и р у ю т в ы б о р н ы е с о л д а т ы п о л к а А . Ш е п е л е в а . 
И з о т п и с к и п о л к о в о г о в о е в о д ы Ю . Б а р я т и н с к о г о о бое с С. Рази ­
н ы м 4 сентября п о д С и м б и р с к о м и взятии им г о р о д а с т а н о в и т с я из­
вестно , ч т о м е с т н ы й в о е в о д а о к о л ь н и ч и й И . Б . М и л о с л а в с к и й за­
сел в М а л о м г о р о д к е с г о л о в а м и с т р е л е ц к и м и и с с о л д а т а м и п о л к а 
А . Ш е п е л е в а
7 0
. Т а к ж е встречаем в ы б о р н ы х с о л д а т у б о г о р о д и ц к о -
го в о е в о д ы С т е п а н а Н е л е д и н с к о г о в 1670 г. В ы б о р н ы х с о л д а т на­
р а в н е с и н ы м и р а т н ы м и л ю д ь м и в о е в о д а п о с ы л а л на в о р о в с к и х 
л ю д е й в о к р е с т н ы е места . Т а к , 7 о к т я б р я он н а п р а в и л в п о с ы л к у 20 
с о л д а т п о л к а А . Ш е п е л е в а в Е ф р е м о в с к и й уезд, к д о р . Г о л ь с к о й , 
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вместе с к о т о р ы м и н а д л е ж а л о б ы т ь е ф р е м о в с к о м у с т р е л е ц к о м у го ­
лове И . Л а в р е н т ь е в у
7 1
, а 9 числа по г р а м о т е из п р и к а з а Т а й н ы х дел 
п о ш е л с а м со всеми р а т н ы м и л ю д ь м и п р о т и в в о р о в с к и х к а з а к о в , 
о б ъ я в и в ш и х с я на П л а в е - р е к е
7 2
. Н о за д о л г и м и с б о р а м и о т р я д а С. 
Н е л е д и н с к о г о в о р о в с к и е л ю д и ускользнули с р . П л а в ы и п о б е ж а л и 
в степь . Воевода с о т р я д о м гнался за н и м и М у р о м с к и м ш л я х о м по 
их сакме меж Е ф р е м о в с к и м и Н о в о с и л ь с к и м уездами д о Ч е р н а в с к о -
го г о р о д к а и д а л е е д о С т а р о г о О с к о л а
7 3
. И з Ч е р н а в с к о г о в о е в о д а 
п о с л а л вперед себя г о н ц о в из в ы б о р н ы х с о л д а т А . Ш е п е л е в а в полк 
к кн. Г .Г. Р о м о д а н о в с к о м у , ч т о б ы о н и « д о р о г и у них п е р е и м а л и » . 
В о е в о д с к о г о п о л к а на О с к о л е не о к а з а л о с ь , и в ы б о р н ы е с о л д а т ы 
п о м ч а л и с ь в О с т р о г о ж с к , где н а ш л и Г.Г. Р о м о д а н о в с к о г о и верну­
лись в О с к о л с о т р я д о м р а т н ы х л ю д е й . Н о время б ы л о у п у щ е н о , и 
в о р о в с к и е л ю д и у ш л и за вал между Я б л о н о в о м и К о р о ч ь ю в Х м е л е -
в а т ы е в о р о т а
7 4
. 
Выборные полки в составе войска кн. Ю . Н . Барятинского 
В а р м и и П . С . У р у с о в а п о л у п о л к о в н и к п о л к а К р о в к о в а 
И . Ж д а н о в с его ш к в а д р о н о й б ы л введен в состав в о е в о д с к о г о пол ­
ка о к о л ь н и ч е г о кн . Ю р и я Н и к и т и ч а Б а р я т и н с к о г о , по к р а й н е й мере , 
когда Урусов п о с л а л Б а р я т и н с к о г о д л я д е б л о к а д ы С и м б и р с к а . Ю . Н . 
Б а р я т и н с к и й п ы т а л с я взять с с о б о й п о л к о в н и к а Аггея Ш е п е л е в а с 
П е р в ы м в ы б о р н ы м п о л к о м , в х о д и в ш и м в с о с т а в п о л к а г л а в н о г о 
в о е в о д ы П . С . У р у с о в а . О д н а к о между кн . Б а р я т и н с к и м и п о л к о в ­
н и к о м Ш е п е л е в ы м п р о и з о ш е л к о н ф л и к т , в к о т о р ы й кн . У р у с о в явно 
в м е ш и в а т ь с я не п о ж е л а л . Аггей Ш е п е л е в , н е с м о т р я на т о , ч т о ему 
на полк п р е д о с т а в л е н ы б ы л и п о д в о д ы д л я п о х о д а , п о д ч и н я т ь с я Ба­
р я т и н с к о м у и идти с н и м в п о х о д отказался , и Б а р я т и н с к и й о т п р а ­
вился в п о х о д без П е р в о г о в ы б о р н о г о полка . А . Ш е п е л е в ссылался 
при этом на т о , ч т о подчиняется кн . Урусову , а не Б а р я т и н с к о м у , а 
Б а р я т и н с к и й , в с в о ю о ч е р е д ь , уверял , ч т о участие А . Ш е п е л е в а с 
п о л к о м в походе он с о г л а с о в а л , с п е ц и а л ь н о ездив д л я этого к глав ­
н о м у воеводе в К а з а н ь , а п о л к о в н и к о т к а з а л с я и д т и « у п р я м с т в о м 
своим , не хотя служить» . П о з д н е е кн. Б а р я т и н с к и й ж а л о в а л с я , что 
при этом р а з г о в о р е А г г е й Ш е п е л е в к р и ч а л на него «с великим неве­
ж е с т в о м . . . и безчестил п р и м н о г и х людех и п р и полчанех» кн. Б а р я ­
т и н с к о г о . 
О д е р ж а в победу н а д р а з н и ц а м и , уже по п р о ш е с т в и и н е к о т о -
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р о г о времени, Б а р я т и н с к и й п о д а л извет на А. Ш е п е л е в а , п р и п и с а в 
все потери и к р о в о п р о л и т и е отказу к о м а н д и р а П е р в о г о в ы б о р н о г о 
п о л к а у ч а с т в о в а т ь в э к с п е д и ц и и в о й с к а кн . Б а р я т и н с к о г о , п р е д ­
с т а в л я я д е л о т а к и м о б р а з о м , ч т о уже с а м о участие э т о г о п о л к а в 
п о х о д е р е ш и л о б ы д е л о м и р о м или м а л о й к р о в ь ю : «все те к р о в и 
зделались от н е п о с л у ш а н ь я и от бунта от Агея Ш е п е л е в а » , а в под­
р о б н о с т я х извет и свое бесчестье п о р у ч и л передать словесно жиль­
цу П е т р у З а м ы ц к о м у
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. Н о р е а л ь н а я ситуация , в и д и м о , н е с к о л ь к о 
о т л и ч а л а с ь от к а р т и н ы , ч т о живописует Ю . Н . Б а р я т и н с к и й , чем и 
объясняется , ч т о , в о - п е р в ы х , с т о л ь серьезные о б в и н е н и я о с т а л и с ь 
без н а к а з а н и я и, в е р о я т н о , д а ж е без расследования , а с д р у г о й сто­
р о н ы , ч т о свой извет Б а р я т и н с к и й п о д а л л и ш ь после своей реши­
т е л ь н о й п о б е д ы и н е м а л ы х заслуг перед ц а р е м и п р а в и т е л ь с т в о м . 
Н е с м о т р я на к о н ф л и к т в о е в о д ы с п о л к о в н и к о м и п о з д н е й ш у ю жа­
л о б у кн. Б а р я т и н с к о г о , П е р в ы й в ы б о р н ы й полк в его а р м и и все же 
б ы л представлен . С о к о л ь н и ч и м о т п р а в и л и с ь в п о х о д п о д п о л к о в ­
ник И в а н З а х а р о в и м а й о р Ф е д о р М а м а т о в с д в у м я ш к в а д р о н а м и 
в т о р о й т ы с я ч и п о л к а А . Ш е п е л е в а (10 р о т ) 7 6 . 
И з г л а в н о й а р м и и , с т о я в ш е й в т о т м о м е н т на устье реки Ка ­
з а н к и , Ю . Н . Б а р я т и н с к и й п о ш е л 15 сентября 1670 г . 7 7 А 20 сентября 
за р . С в и я г о й , п о д с е л ь ц о м К у л а н г и , уже встретили о т р я д «метеж-
щ и к о в » , к о т о р ы й и р а з б и л и . П о с л е д у ю щ и е б о и с п о в с т а н ц а м и у 
п о л к а Б а р я т и н с к о г о случились : 23 числа у р . К а р л ы , на с л е д у ю щ и й 
день за р . К а р л о й , п о д т а т а р с к о й дер . К р ы с а д а к и , 27 сентября под 
м о р д о в с к о й дер . П о к л о у ш - и все с тем же р е з у л ь т а т о м . П о с л е этих 
с т о л к н о в е н и й о т р я д ы повстанцев не о т в а ж и в а л и с ь вступать в бой с 
о т р я д о м Б а р я т и н с к о г о , и 29 сентября он п р и ш е л к черте в опустев­
ш и й г о р о д о к Т о г а е в , а из него во М ш а н с к , из к о т о р о г о 1 о к т я б р я 
двинулся по к р ы м с к о й с т о р о н е черты к С и м б и р с к у . 
К о г д а о т р я д Б а р я т и н с к о г о п о д о ш е л за 2 версты д о С и м б и р с ­
ка к р . Свияге , он встретил б о л ь ш о е войско повстанцев во главе с 
с а м и м С. Р а з и н ы м . К н я з ь Б а р я т и н с к и й со с в о и м п о л к о м , « р а з о б -
рався и устроясь» , двинулся на п р о т и в н и к а . С о й д я с ь на 20 сажень , 
смели огнем т о л п ы п о в с т а н ц е в с поля , «сорвали и п р о г н а л и »
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Р а з и н о с т а н о в и л б е г с т в о с в о и х о т р я д о в , и, « с о б р а в с я . . . со всеми 
силами , с к о н н ы м и и с п е ш и м и л ю д ь м и и с п у ш к а м и » , в н о в ь а т а к о ­
вал боевые п о р я д к и царских войск . Ю . Н . Б а р я т и н с к и й в ы с л а л впе­
ред конницу , к о т о р а я после п е р в о г о с т о л к н о в е н и я п о в е р н у л а в при­
т в о р н о е отступление и навела ринувшихся в наступление р а з и н ц е в 
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на боевые п о р я д к и р а з в е р н у т о й пехоты и а р т и л л е р и и , к о т о р ы е «ис 
пушак и из руж ья в о р о в п о б и л и многих л ю д е й »
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. Б о й б ы л у п о р н ы й 
и ожесточенный , в о й с к а сходились и п а л и л и д р у г в д р у г а почти в 
упор . Б а р я т и н с к и й в своей отписке так ж и в о п и с а л н а п р я ж е н и е это­
го боя: «что л ю д и в людех м е ш а л и с ь и стрельба на о б е с т о р о н ы из 
мелкова ружья и п у ш е ч н а я б ы л а в п р и т и н . . . а б и л и с ь о н и с тем в о ­
р о м с утра д о с у м е р е к »
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. С м е ш а в ш и е с я р а с с т р о е н н ы е о т р я д ы п о ­
встанцев а т а к о в а л с а м воевода с конницей , о п р о к и н у л и «учал сечь». 
П р а в и т е л ь с т в е н н ы е войска о д е р ж а л и п о л н у ю победу , взяли 120 язы­
ков , 4 п у ш к и , 14 з н а м е н и л и т а в р ы , да и сам С. Р а з и н , будучи ранен , 
едва избежал плена . 
П о б е д о н о с н о е в о й с к о , сделав 2 моста через р . Свиягу , 3 ок­
т я б р я перешло реку и п о д о ш л о с к р ы м с к о й с т о р о н ы к С и м б и р с к о м у 
к р е м л ю , где сидел в осаде о к о л ь н и ч и й в о е в о д а И в а н Б о г д а н о в и ч 
М и л о с л а в с к и й . Р а з и н еще п р е д п р и н я л последние о т ч а я н н ы е п о п ы т ­
ки ш т у р м а г о р о д а со с т о р о н ы К а з а н с к и х в о р о т , но с о г л а с о в а н н ы е 
совместные действия Б а р я т и н с к о г о и М и л о с л а в с к о г о п р о и з в е л и на 
него т а к о е в п е ч а т л е н и е , ч т о а т а м а н с о д н и м и д о н с к и м и к а з а к а м и 
«лехкими л ю д ь м и » , н о ч ь ю на судах бежал из -под С и м б и р с к а , б р о ­
сив под г о р о д о м на п р о и з в о л судьбы п о ч т и все свое в о и н с т в о . К а к 
т о л ь к о о т к р ы л о с ь бегство а т а м а н а , Б а р я т и н с к и й в ы в е л в поле к о н ­
ницу , а пехоту п о с л а л на ш т у р м л а г е р я р а з и н ц е в и С и м б и р с к о г о 
посада , в к о т о р ы й с д р у г о й с т о р о н ы вошел г а р н и з о н М и л о с л а в с к о ­
го . П о в с т а н ц ы п ы т а л и с ь п р о б и т ь с я к с тругам « о т в о д о м » , н о тщет­
но . Теперь боевые действия п р и н я л и х а р а к т е р избиения д е м о р а л и ­
з о в а н н ы х разинцев . В этих боях п о д п о л к о в н и к В т о р о г о в ы б о р н о г о 
п о л к а И. Ж д а н о в б ы л р а н е н д в а ж д ы . О б щ и е же п о т е р и п о л к а Ба ­
р я т и н с к о г о п о д С и м б и р с к о м с о с т а в и л и 39 у б и т ы х и 193 р а н е н ы х 
р а т н ы х л ю д е й р а з н ы х ч и н о в
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. П о с л е р а з г р о м а в о с с т а в ш и х Ю . Ба ­
рятинский р е ш и л 9 о к т я б р я выступить на Урень , где п о его сведени­
ям скопилось д о 5000 повстанцев , и ж и т е л и к о т о р о г о н а и б о л е е пос­
л е д о в а т е л ь н о п о д д е р ж и в а л и м я т е ж н и к о в . Всего же в э т о м п о х о д е 
войско Ю . Б а р я т и н с к о г о после выступления из К а з а н и и п о в з я т и ю 
г о р о д к а У р е н ь 12 р а з вступало в бой с м я т е ж н и к а м и . 
П о с л е У р е н с к о г о боя о т р я д Ю . Н . Б а р я т и н с к о г о о т о ш е л в Т а -
гаевский г о р о д о к , где стоял , п о к а 5 н о я б р я в о е в о д а не п о л у ч и л ве­
стей , ч т о на Б а р ы ш е - р е к е в К а н д а р а т е с о б р а л и с ь з н а ч и т е л ь н ы е 
силы повстанцев в о главе с а т а м а н а м и Р о м а ш к о й и М у р з а к а й к о й 
(мурза А к а й к а ) . У ж е на с л е д у ю щ и й день воевода выступил по тем 
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вестям к Б а р ы ш у - реке в У с т ь - У р е н с к у ю слободу . К н я ж е с к и й полк 
в ы б и л б у н т о в щ и к о в из с л о б о д ы , р а н и в на б о ю мурзу А к а й к у и зах­
в а т и в в числе п л е н н ы х н е к о т о р ы х « з а в о т ч и к о в »
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. Н а с л е д у ю щ и й 
день , 12 н о я б р я , Ю . Н . Б а р я т и н с к и й , наведя 3 моста , перебрался за 
Б а р ы ш - р е к у со с в о и м п о л к о м и с о б о з о м . П р а в и т е л ь с т в е н н ы е вой­
ска от у к р е п л е н н о г о л а г е р я повстанцев п о д У с т ь - У р е н с к о й слобо­
д о й разделяла рч . К о н д а р а т к а , к о т о р у ю без моста в о й с к а м преодо­
леть б ы л о н е в о з м о ж н о . Восставшие , р а с п о л а г а в ш и е 12 п у ш к а м и и 
имея , п о п р е д в а р и т е л ь н ы м сведениям Б а р я т и н с к о г о , п о р я д к а 15000 
чел. к о н н и ц ы и п е х о т ы , в ы в е л и войска на поле на своей с т о р о н е рч. 
К а н д а р а т к и . К н . Б а р я т и н с к и й , « р а з о б р а в с я с с в о и м и п о л к а м и и 
о б о з о м » , вывел с в о и в о й с к а на поле на своей с т о р о н е р е ч к и в ожи­
д а н и и т о г о , ч т о п о в с т а н ц ы , ввиду своего я в н о г о ч и с л е н н о г о пре­
восходства , с а м и а т а к у ю т ц а р с к у ю р а т ь . Д в а войска в р а т н о м строе 
на д и с т а н ц и и менее п о л в е р с т ы д р у г от д р у г а п р о с т о я л и с утра д о 
обеда . Т о г д а Б а р я т и н с к и й , «розъездя . . . и р о с м о т р я места» , послал 
вперед пехоту с п у ш к а м и и о б о з о м . С о л д а т ы и с т р е л ь ц ы , з а в а л и в 
речку сеном, п е р е ш л и на д р у г о й берег и перевезли за с о б о й п у ш к и и 
обоз . П р и этом п о в с т а н ц ы , п о д о й д я к с а м о м у берегу, д а л и б о й цар ­
с к о й пехоте , п ы т а я с ь не д о п у с т и т ь п е р е п р а в ы , а т а к ж е с б и т ь сол­
д а т и с т р е л ь ц о в о б р а т н о за реку : « б о й б ы л в е л и к о й , и с т р е л ь б а 
п у ш е ш н а я и м у ш к е т н а я и б е з п р е с т а н н а я » , н о у с и л и я м я т е ж н и к о в 
о к а з а л и с ь т щ е т н ы м и . К о г д а п е х о т а п р о б и в а л а с ь на д р у г о й берег 
К а н д а р а т к и , к о н н и ц а Б а р я т и н с к о г о а т а к о в а л а к о н н ы е п о л к и п о ­
встанцев . Ц а р с к и е в о й с к а нанесли п о р а ж е н и е м я т е ж н и к а м и на всех 
н а п р а в л е н и я х , после ч е г о взяли их о б о з , а к о н н и ц а п р е с л е д о в а л а 
б е ж а в ш и х за о б о з о м по р а з н ы м д о р о г а м . П о б е д и т е л я м д о с т а л и с ь 24 
знамени , 11 пушек ( 1 2 - ю з а т и н н у ю п и щ а л ь р а з о р в а л о во время боя) 
и 323 п л е н н ы х 8 3 . В ы б р а в из них « з а в о т ч и к о в » и к а з н и в их, б о л ь ­
ш у ю ч а с т ь я з ы к о в , п р и в е д я ко кресту , в о е в о д а о т п у с т и л . П о т е р и 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х в о й с к с о с т а в и л и 13 у б и т ы х и 108 р а н е н ы х . С 
сеунчем в столицу , в п р и к а з К а з а н с к о г о д в о р ц а , поехал п о д п о л к о в ­
ник В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а И в а н Ж д а н о в , т я ж е л о р а н е н ы й в б о ю , 
«в п р а в о й бок в ы ш е паху п р о б и т копьем» , п о д а в ш и й отписку в при­
казе 15 д е к а б р я 8 4 . Н е о т о с л а в с е у н щ и к а к П . С . Урусову , Ю . Н . Ба­
р я т и н с к и й о п р а в д ы в а л с я о п а с н о с т ь ю д о р о г и д о К а з а н и . 
Н а с л е д у ю щ и й д е н ь , 13 н о я б р я 1670 г., Ю . Н . Б а р я т и н с к и й 
в ы с т у п и л к р . С у р е , где в с т а л п р о т и в с. П а р а м з и н а Г о р о д и щ а и 
п р и в о д и л ко кресту население А л а т ы р с к о г о и С а р а н с к о г о уездов . 
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А 17-го числа «принесли свои вины» г о р о ж а н е А л а т ы р я , к к о т о р ы м 
кн. Б а р я т и н с к и й п о с л а л в р е м е н н о г о воеводу со с в о д н ы м г а р н и з о ­
ном из 90 с о л д а т и стрельцов . П о с л е т о г о кн . Б а р я т и н с к и й п р о ш е л 
по черте к К о р с у н ю и к К о р с у н о в у и д о ш е л д о дер . К о т я к о в ы , где 
остановился и п р и н я л к р е с т о ц е л о в а н и е корсунцев и жителей Т а л ь -
кого . О б н а р у ж и в , ч т о А р г а ш и С у р с к и й г о р о д к и пусты, Б а р я т и н с ­
кий стал опасаться за судьбу А л а т ы р я и д в и н у л с я к нему с п о л к о м , 
м о б и л и з о в а в в с в о й п о л к всех г о р о д о в ы х с т р е л ь ц о в и к а з а к о в г о ­
р о д к о в , м и м о к о т о р ы х п р о х о д и л . П р и д я в г о р о д 23 н о я б р я , кн. Ю р и й 
Н и к и т и ч о р г а н и з о в а л строительство о с т р о г а . П о л у ч и в вести о скоп­
лении п о в с т а н ц е в в С а р а н с к е , кн . Б а р я т и н с к и й п л а н и р о в а л после 
п о л у ч е н и я д о с т о в е р н ы х сведений в ы с т у п и т ь п р о т и в них, о ж и д а я , 
п о - в и д и м о м у , к о г д а р а н е н ы е его п о л к а «обмогутся» . 
П о с л е н а з н а ч е н и я г л а в н ы м в о е в о д о й на место кн. П . С . Уру­
сова кн . Ю . А . Д о л г о р у к о в а , ц а р с к а я г р а м о т а , п о л у ч е н н а я после ­
д н и м 9 н о я б р я 1670 г., предписала идти с а р м и е й в С и м б и р с к , где 
д о л ж н ы б ы л и в н о в ь в к л ю ч и т ь в свой состав п о л к кн . Ю . Н . Б а р я т и н ­
с к о г о
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. Н о в ы й в о е в о д а о т л о ж и л с в о й п о х о д к С и м б и р с к у д о тех 
п о р , п о к а войска оч и стят от п о в с т а н ц е в Т е м н и к о в и К а д о м и п о к а 
станут реки . 16 н о я б р я по вестям н о в ы й г л а в н ы й в о е в о д а п о с л а л 
п р о т и в повстанцев в А р з а м а с с к и й и А л а т ы р с к и й уезды своего т о в а ­
р и щ а с т о л ь н и к а Василия П а н и н а с к о н н и ц е й и стрелецким п р и к а ­
зом. А в случае близости кн. Ю . Н . Б а р я т и н с к о г о , В а с и л и ю П а н и н у 
у к а з а н о сходиться с о к о л ь н и ч и м д л я с о в м е с т н ы х д е й с т в и й
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. В их 
задачу , по у к а з а н и я м кн. Ю . А . Д о л г о р у к о в а , в х о д и л о о ч и щ е н и е от 
м я т е ж н и к о в и у д е р ж а н и е в п о в и н о в е н и и С и м б и р с к а и С а р а н с к а с 
С и м б и р с к о й и С а р а н с к о й ч е р т а м и
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. 
У ж е 7 д е к а б р я 1670 г. с т о л ь н и к В. П а н и н п р и с л а л весть о к о л ь ­
ничему кн. Ю . Н . Б а р я т и н с к о м у , ч т о п р о т и в него к А л а т ы р ю , к Я м ­
с к о й с л о б о д е , п о д о ш л о б о л ь ш о е в о й с к о п о в с т а н ц е в из С а р а н с к а . 
Князь , не медля н и м а л о , послал в п о д к р е п л е н и е своему т о в а р и щ у 5 
к о н н ы х сотен и следом выступил сам с п о л к о м . С р а ж е н и е т о г о д н я 
В .Панина с м я т е ж н и к а м и , несмотря на н е к о т о р ы й успех п р а в и т е л ь ­
ственных войск, о с т а н о в и л а ночь , а после получения п о д к р е п л е н и я 
и соединения с к н . Ю . Б а р я т и н с к и м , после н о ч н о г о м а р ш - б р о с к а 
его полка , о б ъ е д и н е н н ы е силы в о е в о д п о д о ш л и п о д с. Тургенево и 
стали лагерем в версте от обоза п о в с т а н ц е в в м о р д о в с к о й дер . Бае-
ве. Н а следующий день , 8 д е к а б р я , Б а р я т и н с к и й и П а н и н , « р о з о б -
рався п о л к а м и » , п о ш л и на п р и с т у п « в о р о в с к о г о о б о з а » . В о й с к о м 
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повстанцев к о м а н д о в а л и д о н с к о й к а з а к Алексей С а в е л ь е в , т а т а р с ­
к и й м у р з а А к а й к о ( М у р з а к а й к о ) и « р о з б о й н и к » Я н к а М и к и т и н с -
кий. С и л ы их в о е в о д ы о ц е н и в а л и в 20000 чел. , что , к о н е ч н о , п р е в ы ­
ш а е т р е а л ь н у ю численность восставших , но т о т факт , ч т о п о в с т а н ­
ц ы р е ш и л и с ь на п о л е в о е с р а ж е н и е с п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и в о й с к а ­
ми, свидетельствует , ч т о по численности их о т р я д ы з а м е т н о превос ­
х о д и л и государевых р а т н ы х л ю д е й . В т о же время о б о р о н и т е л ь н ы й 
х а р а к т е р с р а ж е н и я со с т о р о н ы р а з и н ц е в п о к а з ы в а е т , ч т о п о д х о д 
о т р я д а Ю . Б а р я т и н с к о г о явился д л я них п о л н о й н е о ж и д а н н о с т ь ю . 
Т е м не менее, п о в с т а н ц ы в ы ш л и на поле , п о с т р о и л и пехоту и о б о з , 
усилив о б о з и п о з и ц и и своей к о н н и ц ы п у ш к а м и , а п о з и ц и и п е х о т ы и 
о б о з , « о б м е т а в » р о г а т к а м и . С р а ж е н и е р а з в и в а л о с ь п о всем п р а в и ­
л а м в о е н н о г о искусства В о с т о ч н о й Е в р о п ы : п е х о т а н а с т у п а л а н а 
пехоту, а к о н н и ц а а т а к о в а л а конницу , «и учинился б о й б о л ь ш о й »
8 8
. 
П о о т п и с к е Ю . Н . Б а р я т и н с к о г о , п е х о т а и к о н н и ц а с о г л а с о в а н н о 
о п р о к и н у л и п р о т и в о с т о я щ и е им силы повстанцев , после чего кон ­
н и ц а п р е с л е д о в а л а б е г у щ и х м я т е ж н и к о в 15 верст , а п е х о т а в з я л а 
п р и с т у п о м о б о з р а з и н ц е в . Б о л ь ш о й , по с л о в а м князя , п о л о н , в з я т ы й 
на б о ю , по п р и к а з у в о е в о д б ы л весь к а з н е н . В к а ч е с т в е т р о ф е е в 
царские войска взяли: п о л к кн. Б а р я т и н с к о г о - 50 з н а м е н и 16 пу­
шек, п о л к П а н и н а - 18 знамен и 4 п у ш к и . 
П о с л е п о б е д н о г о с р а ж е н и я в о е в о д ы п о ш л и в А л а т ы р ь , а из 
г о р о д а 11 д е к а б р я выступили в С а р а н с к , куда с боя б е ж а л а т а м а н 
А. Савельев с о с т а т к а м и своего войска . У з н а в о п о х о д е на С а р а н с к , 
а т а м а н р а з и н ц е в ушел в Пензу , а к в о е в о д а м за 15 верст от г о р о д а в 
Н о в у ю К а з а ч ь ю П я т и н у п р и ш л и с а р а н ц ы и а т е м а р ц ы и «в в и н а х 
своих д о б и л и челом» . П о с л е э т о г о уже для «переимки» м я т е ж н и к о в 
в о е в о д ы в о ш л и 16 д е к а б р я : Ю р и й Б а р я т и н с к и й - в С а р а н с к , а Ва­
силий П а н и н - в А т е м а р . Вернувшись к С а р а н с к у , Б а р я т и н с к и й п р о ­
шел в И н з е р с к и й ( П е т р о в с к и й ) г о р о д о к , где стал со с в о и м п о л к о м , 
о р г а н и з у я п о с ы л к и и р о з ы с к р а з б е ж а в ш и х с я м я т е ж н и к о в , в п е р в у ю 
очередь , их г л а в а р е й и а к т и в и с т о в . Р е з у л ь т а т о м р о з ы с к а стала п о ­
имка м у р з ы А к а й к и ( М у р з а к а й к о ) , к о т о р о г о Б а р я т и н с к и й о т о с л а л 
в К р а с н у ю С л о б о д у , к г л а в н о м у воеводе , п о д к о н в о е м с т р е л е ц к о г о 
г о л о в ы М и к и ф о р а К о л о б о в а
8 9
. О д н а к о с а м о г о к о м а н д и р а с а р а н с ­
ких п о в с т а н ц е в а т а м а н а А . С а в е л ь е в а ни в Пензе , ни в уездах ра ­
з ы с к а т ь не удалось . 
В С а р а н с к е 18 я н в а р я 1671 г. воевода провел с м о т р и н а г р а ж ­
дение р а т н ы х л ю д е й своего п о л к а з о л о т ы м и и з о л о ч е н ы м и копейка -
8 2 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
м и . С п и с к и н а г р а ж д е н н ы х п о к а з а л и с о с т а в ш к в а д р о н в ы б о р н ы х 
п о л к о в в а р м и и Ю . Н . Б а р я т и н с к о г о . П о л у ч и в ш и е н а г р а д н ы е з о л о ­
т ы е к о п е й к и н а ч а л ь н ы е л ю д и двух ш к в а д р о н П е р в о г о в ы б о р н о г о 
п о л к а п о д п о л к о в н и к а И в а н а К и р и л л о в а с ы н а З а х а р о в а и м а й о р а 
Ф е д о р а Е л и з а р ь е в а с ы н а М а м а т о в а в а р м и и князя Ю р и я Н и к и т и ч а 
б ы л и п р е д с т а в л е н ы , п о м и м о с в о и х к о м а н д и р о в , 8 к а п и т а н а м и , 9 
п о р у ч и к а м и и 6 п р а п о р щ и к а м и 9 0 : 
капитаны Федор Харитонов сын Борисов 
Матвей Осипов сын Ефимьев 
Гаврило Осипов сын Ефимьев 
Данило Степанов сын Кудрявцев 
Петр Ильин сын Курмышев 
Александров Алексеев сын Ульф 
Трофим Григорьев сын Ковацкой 
Гаврило Ефимьев сын Панковской 
поручики Осип Моисеев сын Пересветов 
Яков Терентьев сын Иноземцев 
Федор Иванов сын Острая Сабля 
Яков Алексеев сын Савастьянов 
Иван Иванов сын Кип 
Андрей Степанов сын Гольцов 
Тимофей Иванов сын Черевин 
Игнатий Федоров сын Пикалов 
Матвей Елисеев сын Платонов 
прапорщики Семен Филатьев сын Кафтырев 
Ягуп Микитин сын Цыгоров 
Лука Михайлов сын Исаков 
Иван Павлов сын Маматов 
Семен Васильев сын Козлов 
Гуга Краферт. 
Вместе с д в у м я ш к в а д р о н а м и н а г р а д н ы е з о л о ч е н ы е к о п е й к и 
п о л у ч и л и к а п т е н а р м у с и 17 с о л д а т п о л к а А. Ш е п е л е в а , « к о т о р ы е в 
С и н б и р с к у в осаде сидели» , а после т о г о с Ю . Н . Б а р я т и н с к и м «на 
б о я х б ы л и »
9 1
. С п и с к и н а г р а ж д е н н ы х у р я д н и к о в и с о л д а т п о д п о л ­
к о в н и к а И . З а х а р о в а и м а й о р а Ф . М а м а т о в а п о к а з ы в а ю т структу­
ру и состав их ш к в а д р о н , к о г д а все о с н о в н ы е б о и а р м и и Ю . Н . Ба ­
р я т и н с к о г о б ы л и уже п о з а д и . 
В о з г л а в л я ю щ и й в т о р у ю р о т у к а п и т а н Ф . Х . Б о р и с о в п р и с о е ­
д и н и л с я к ш к в а д р о н а м л и ш ь п о с л е р а з г р о м а С. Р а з и н а п о д С и м ­
б и р с к о м , к о г д а и п о л у ч и л п о д с в о ю к о м а н д у в т о р у ю р о т у . Д о т о г о 
он , б у д у ч и р а н е н п р и ш т у р м е р а з н и ц а м и С и м б и р с к а , сидел с вое -
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И 83 
Первая шквадрона Аггеева полка Шепелева 




























барабанщики - 2 
сипошники - 8 
пушкари - 4 






барабанщики - 2 
капралы - 3 
1-е капр-во 
2-е капр-во 









сержанты - 2 
каптенармус 
барабанщик 
капралы - 3 




























сержанты - 2 
подпрапорщик 

















сержанты - 11 
каптенармусы - 2 
п/прапорщики - 4 
ротный заимщик 
ротный писарь 
барабанщики - 8 
сипошники - 8 
пушкари - 4 
капралы - 16 
ИТОГО: 55 
Рядовые солдаты - 355 410 
8 4 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
в о д о й и в ы б о р н ы м и с о л д а т а м и в Верхнем о с т р о г е в осаде . Во вре­
мя т о г о же ш т у р м а г о р о д а п о г и б его б р а т , т а к ж е к а п и т а н в ы б о р н о ­
го п о л к а . За с л у ж б ы , р а н ы и гибель б р а т а 13 ф е в р а л я 1671 г. Ф е ­
д о р Б о р и с о в на о с н о в а н и и его ч е л о б и т ь я б ы л п р о и з в е д е н из к а п и ­
т а н о в в м а й о р ы
9 3
. 
С о л д а т ы ш к в а д р о н ы п о л к а К р о в к о в а п о д п о л к о в н и к а И . 
Ж д а н о в а б ы л и р а с п и с а н ы в 5 р о т и п р е д с т а в л е н ы к н а г р а ж д е н и ю 
с т а р ш и м к а п и т а н о м Г а в р и л о й Ш е т и л о в ы м
9 5
, з а м е щ а в ш и м с в о е г о 
к о м а н д и р а , о т п у щ е н н о г о с т я ж е л ы м р а н е н и е м с сеунчем в М о с к в у 
после о с в о б о ж д е н и я С и м б и р с к а от а р м и и С. Р а з и н а и еще не вер­
н у в ш е г о с я из с т о л и ц ы . 
И з этого числа п р е д с т а в л е н н ы х к н а г р а ж д е н и ю на 18 я н в а р я 
не б ы л о в ш к в а д р о н е н е с к о л ь к и х ч е л о в е к , н а х о д и в ш и х с я на т о т 
момент : в М о с к в е с п о д п о л к о в н и к о м - сержант , 2 с и п о в щ и к а и 3 сол­
д а т а его п о д п о л к о в н и ч ь е й р о т ы , и из р о т ы к а п и т а н а Г. Ш е т и л о в а 
р о т н ы й з а и м щ и к и солдат ; в К а з а н и - о б о з н и ч и й и р о т н ы й з а и м щ и к 
п о д п о л к о в н и ч ь е й р о т ы , с о л д а т ы - один из р о т ы Г. Ш е т и л о в а и д в а 
из р о т ы М . Ж д а н о в а . И т о г о из числа п р е д с т а в л е н н ы х к з о л о ч е н ы м 
к о п е й к а м о т с у т с т в о в а л и 13 у р я д н и к о в и солдат . 
И з н а ч а л ь н ы х л ю д е й к м о м е н т у н а г р а ж д е н и я на 18 я н в а р я 
1671 г. в п о д п о л к о в н и к о в о й ш к в а д р о н е И . Ж д а н о в а , п о м и м о с а м о ­
го к о м а н д и р а ш к в а д р о н ы , с о с т о я л о 3 к а п и т а н а , 5 п о р у ч и к о в и 2 
п р а п о р щ и к а
9 6 : 
капитаны Гаврило Гаврилов сын Шатилов (Шетилов) 
Никита Давыдов сын Жданов 
Михаил Афанасьев сын Ушаков 
поручики Сава Иванов сын Жданов 
Корнило Гаврилов сын Жданов 
Антов Иванов сын Полозов 
Кузьма Федотов сын Жданов 
прапорщики Богдан Васильев сын Близнецов 
Борис Иванов сын Близнецов 
Ануфрий Степанов сын Крюковской. 
Если об участии пехоты в о о б щ е и ш к в а д р о н обоих в ы б о р н ы х 
полков п о д п о л к о в н и к о в И. Захарова и И. Ж д а н о в а и м а й о р Ф . М а ­
матова в частности , в посылках не известно, т о р о л ь их в сражении с 
повстанческой пехотой , ш т у р м е о б о з а и захвате а р т и л л е р и и разин­
цев вряд ли м о ж н о переоценить . Князь Ю . Н . Барятинский б ы л воз­
вращен в М о с к в у со службы вместе с г л а в н ы м воеводой кн. Ю . А . Д о л ­
г о р у к о в ы м в 20-х числах января . В составе полка Ю . Н . Барятинско -
А . В . М а л о в М О С К О В С К И Е В Ы Б О Р Н Ы Е П О Л К И . 85 
Вторая шквадрона Аггеева полка Шепелева 





























барабанщики - 2 
пушкари - 3 






































барабанщики - 2 















барабанщики - 2 
капралы - 2 
1-е капр-во 













сержанты - 7 
каптенармус 
п/прапорщики - 3 
ротный заимщик 
ротные писари - 3 
барабанщики - 7 
сипошники - 8 
пушкари - 3 
капралы - 17 
ИТОГО: 55 
Рядовые солдаты - 350 392 
8 6 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
го д о л ж н ы б ы л и вернуться в М о с к в у и ш к в а д р о н ы в ы б о р н ы х пол­
ков. О б а князя с н а ч а л ь н ы м и л ю д ь м и и московскими ч и н а м и своих 
п о л к о в б ы л и у р у к и великого государя 29 я н в а р я 1671 г . 9 7 За с в о и 
Шквадрона Матвеева полка Кровкова 


















1-е и 2-е 
капр-во 









сиповщики - 12 
барабанщики - 5 
пушкарь 
возница 













барабанщик - 4 



























барабанщики - 4 
капралы - 3 
ИТОГО 53 
























барабанщики - 2 














барабанщики - 4 
пушкарь 
возница 








сержанты - 8 
обозничие - 4 
каптенармусы - 4 
ружейные 
дозорщики - 2 
ротные заим-
щики - 5 
ротные писари - 5 
п/прапорщик - 3 
пушкари - 4 
возницы - 4 
сиповщики - 12 
барабанщики - 19 
капралы - 11 
ИТОГО: 81 
Рядовые солдаты - 350 392 
заслуги в б о р ь б е с р а з и н щ и н о й о к о л ь н и ч и й Ю р и й Н и к и т и ч Б а р я ­
т и н с к и й 7 ф е в р а л я б ы л п о ж а л о в а н б о я р с т в о м 9 8 . А 19 м а р т а все на­
ч а л ь н ы е л ю д и и м о с к о в с к и е ч и н ы о б о и х воеводских п о л к о в во гла­
ве с князьями б ы л и у стола в е л и к о г о государя , и т а м же о б ъ я в л е н ы 
б ы л и им н а г р а д ы за их с л у ж б ы
9 9
. 
Н о в о й н а с р а з н и ц а м и д л я н о в о и с п е ч е н н о г о б о я р и н а еще не 
з а к о н ч и л а с ь : к и ю н ю 1671 г. его п о л к в н о в ь находится на службе, 
88 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
па этот раз в Т а м б о в с к о м уезде, а из Т а м б о в а с п е ш н о идет в С и м ­
б и р с к
1 0 0
. В июле Ю . Н . Б а р я т и н с к и й уже из С а р а н с к а п о ш е л по вес­
т я м «в степь», а вернувшись , встал на П е н з е
1 0 1
. 
Полк А. Шепелева в отраде кн. Д .А . Барятинского 
П о л к о в н и к Аггей Ш е п е л е в с П е р в ы м в ы б о р н ы м п о л к о м , от­
к а з а в ш и й с я идти с кн . Ю . Н . Б а р я т и н с к и м , б ы л п о с л а н П . С . Урусо ­
в ы м из К а з а н и в составе п о л к а с т о л ь н и к а кн. Д а н и л ы А ф а н а с ь е в и ­
ча Б а р я т и н с к о г о 17 о к т я б р я 1670 г. на « и з м е н н и к о в на в о р о в с к и х 
людей и казаков» за Волгу, на Н а г о р н у ю сторону, д л я очистки Сви-
яжска, Цивильска , Ч е б о к с а р и К о з ь м о д е м ь я н с к а
1 0 2
. П е р в ы й раз в этой 
посылке полк Д .А. Б а р я т и н с к о г о столкнулся с «ворами» в 20 верстах 
от Свияжска , на р . Белой Волошке . Воевода оценил силы п р о т и в н и к а 
в 500 человек, с к о т о р ы м и бился со в т о р о г о д о восьмого часа дня . Н а 
следующий день после выступления войска со стана на берегу Белой 
Волошки , по д о р о г е к Цивильску , на отряд Д . Барятинского , двигав ­
шегося обозом в п оходном порядке , вновь напали п о в с т а н ц ы с боль ­
ш и м и силами, но в результате боя с первого часа дня д о вечера пра­
вительственные силы р а з б и л и мятежников . Во время боя воевода от­
правил обоз вперед по д о р о г е под п р и к р ы т и е м г о л о в ы Ю р и я Лутохи-
на с его п р и к а з о м московских стрельцов . К о г д а последний н а ч а л «ста­
виться станом» на р . А н и ш е , еще д о подхода основных сил с воево­
д о й обоз подвергся н а п а д е н и ю повстанцев , но Ю . Л у т о х и н б л а г о п о ­
лучно отбился . П о мере продвижения отряда по С в и я ж с к о м у уезду, 
22 октября , Д . Б а р я т и н с к и й был а т а к о в а н п о д дер . Ш о т н е ю и сра­
жался с 4-го часу д н я д о вечера. 
Н а следующий день, 23 октября , на походе уже в Ц и в и л ь с к о м 
уезде, у верховья р . Тобаху , в К о т я к о в с к о м лесу, за 7 верст от Ц и ­
вильска , крупные с и л ы повстанцев (воевода определяет их в 10000 
чел.) «на т о м лесу засели дорогу» и напали на отряд , п р о д в и г а в ш и й ­
ся по территории , охваченной мятежем. О т р я д Д . Б а р я т и н с к о г о от­
бил атаку, пробился по д о р о г е и рассеял о т р я д ы разинцев . Барятинс ­
кий д е б л о к и р о в а л Цивильск и, простояв о б о з о м под г о р о д о м 3 дня , 
заставил к а к у ю - т о часть ч у в а ш с к о г о населения Ц и в и л ь с к о г о уезда 
о т о й т и от разинцев и присягнуть великому г о с у д а р ю в в е р н о с т и
1 0 3
. 
Т о г д а же, 28 о к т я б р я , «били челом» великому г о с у д а р ю посадские 
чебоксаряне об отпуске к ним их воеводы Г р и г о р и я Тарбеева , нахо­
дившегося при войске кн. Д . Барятинского , что кн. Д а н и л а А ф а н а с ь -
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евич и исполнил, д а в т о м у в п р о в о ж а т ы е 100 ратных людей . Т а к и м 
о б р а з о м , отпала необходимость идти с войском в Ч е б о к с а р ы , и Баря ­
т и н с к и й 28 о к т я б р я двинулся через Чебоксарский уезд н а п р я м у ю к 
Козьмодемьянску . Н о , отойдя 10 верст от Цивильска , еще в т о м же 
уезде на р . Унге, обоз Д . Б а р я т и н с к о г о подвергся н а п а д е н и ю чува­
шей и ч е р е м и с ы Я д р и н с к о г о , К у р м ы ш с к о г о и К о з ь м о д е м ь я н с к о г о 
уездов, с к о т о р ы м и царской войско сражалось д о исхода дня . 
К о г д а в о ш л и в К о з ь м о д е м ь я н с к и й уезд, не д о х о д я 25 верст д о 
г о р о д а , 31 о к т я б р я , о т р я д в н о в ь б ы л а т а к о в а н п о в с т а н ц а м и . Н а п а ­
д е н и е с л у ч и л о с ь уже в с у м е р к а х , за 3 часа д о н о ч и , к о г д а р а т н ы е 
л ю д и н а ч а л и ставиться о б о з о м на р . С у н д ы р е . В о з г л а в л я л н а п а д а в ­
ш и х а т а м а н П р о н ь к а И в а н о в , с н и м же н а х о д и л с я п о п с о б о р н о й 
К о з ь м о д е м ь я н с к о й ц е р к в и М и х а й л о Ф е д о р о в . Н а п а д а в ш и е р а с п о ­
л а г а л и 2 п у ш к а м и и а т а к о в а л и о б о з с двух с т о р о н . П р о т и в г л а в н о ­
го о т р я д а н а п а д а в ш и х , р а с п о л а г а в ш е г о п у ш к а м и , Д . А . Б а р я т и н с ­
кий в ы с л а л из о б о з а г о л о в у Ю . Л у т о х и н а с его п р и к а з о м и п о л к а 
Ш е п е л е в а м а й о р а П е т р а А н и ч к о в а с его ш к в а д р о н о й , к о т о р ы е от­
б р о с и л и н а п а д а в ш и х и с б и л и одну п у ш к у со с т а н к а . Н а п а д а в ш и е 
р е т и р о в а л и с ь , о т б и в и увезя на санях сбитую пушку . П р о т и в напа ­
д а в ш и х с д р у г о й с т о р о н ы в о е в о д а в ы с л а л т о г о же в ы б о р н о г о сол­
д а т с к о г о п о л к а к а п и т а н о в П е т р а И г н а т ь е в а и С а м с о н а К и ш к и н а с 
их р о т а м и , к о т о р ы е т а к ж е нанесли п о р а ж е н и е м я т е ж н и к а м . В числе 
т р о ф е е в ц а р с к и м р а т н и к а м д о с т а л и с ь п у ш е ч н ы й с т а н о к на колесах 
и 10 я з ы к о в , к о т о р ы х Д . А . Б а р я т и н с к и й казнил . 
К К о з ь м о д е м ь я н с к у Д . А . Б а р я т и н с к и й п о д о ш е л 2 н о я б р я и 
встал о б о з о м , не д о й д я версты д о городских слобод , д а б ы д а т ь воз ­
м о ж н о с т ь ж и т е л я м « д о б и т ь ч е л о м Великому Г о с у д а р ю » . Н а посла ­
ние в о е в о д ы ответа не п о с л е д о в а л о , и «за час д о света» следующе­
го д н я войско д в и н у л о с ь к городу . П е р е д г о р о д о м встретили выпу­
щ е н н ы х из в о р о т с в я щ е н н и к о в , к о т о р ы е с о о б щ и л и о г о т о в н о с т и 
м я т е ж н и к о в о б о р о н я т ь г о р о д от п р а в и т е л ь с т в е н н ы х войск . П о с л е 
э т о г о известия кн . Д . А . Б а р я т и н с к и й р е ш и л ш т у р м о в а т ь г о р о д , д л я 
чего , «устроя о б о з б л и з к о с л о б о д » , велел п о л к о в н и к у А г г е ю Ш е п е ­
леву с его П е р в ы м в ы б о р н ы м с о л д а т с к и м п о л к о м и г о л о в а м м о с к о в ­
ских с т р е л ь ц о в Ю р и ю Л у т о х и н у и В а с и л и ю Л а г о в ч и н у с их п р и к а ­
з а м и «итить к г о р о д у на п р и с т у п »
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взяли ш т у р м о м г о р о д К о з ь м о д е м ь я н с к , п о б и л и м я т е ж н и к о в и взяли 
плен. В числе п л е н н и к о в о к а з а л и с ь г л а в а р и местных п о в с т а н ц е в -
их с т а р ш и н а к о з ь м о д е м ь я н с к и й п о с а д с к и й человек И в а н Ш у с т и 
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у ж е у п о м и н а в ш и й с я в о г л а в е п о в с т а н ц е в , н а п а в ш и х н а о т р я д 
кн. Д . А . Б а р я т и н с к о г о , п о п М и х а й л о Ф е д о р о в . За весь К о з ь м о д е ­
м ь я н с к и й п о х о д п о т е р и П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а с о с т а в и л и уби­
т ы м и 10 солдат , а р а н е н ы м и - 1 п о р у ч и к а С е м е н а Л и х а ч е в а и 20 сол­
дат . С р а в н е н и е с п о т е р я м и двух стрелецких п р и к а з о в , где 1 стрелец 
п р о п а л без вести в п о с ы л к е , 3 б ы л о у б и т о и 14 р а н е н о , п о к а з ы в а е т 
ч т о на в ы б о р н ы й п о л к А . Ш е п е л е в а легла о с н о в н а я тяжесть боев в 
п р о д о л ж е н и и всего п о х о д а п о л к а кн. Д . А . Б а р я т и н с к о г о . 
Воевода кн . Д . А . Б а р я т и н с к и й встал с в о й с к о м в К о з ь м о д е -
м ь я н с к е д л я с к л о н е н и я уездных жителей , ч т о б ы «в в и н а х с в о и х . . . 
д о б и л и челом» г о с у д а р ю , п о п у т н о составив р о с п и с ь г о р о д а . К о г д а 
весть о в з я т и и р а т н ы м и л ю д ь м и К о з ь м о д е м ь я н с к а р а с п р о с т р а н и ­
лась , в г о р о д к кн . Д . А . Б а р я т и н с к о м у 5 н о я б р я п р и б ы л и п о с л а н ц ы 
В а с и л я - г о р о д а с з а р у ч н о й ч е л о б и т н о й и п р о с и л и об у с т а н о в л е н и и у 
них в л а с т и в м е с т о с б е ж а в ш е г о 2 о к т я б р я их в о е в о д ы 1 0 5 . В т о т же 
день с сеунчем к М о с к в е поехал г о л о в а м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в Ю . Лу-
т о х и н . К м о м е н т у его о т ъ е з д а кн . Д . А . Б а р я т и н с к и й п л а н и р о в а л 
п о с л а т ь п р о т и в м я т е ж н и к о в на Ветлугу, куда б е ж а л и м н о г и е мятеж­
н ы е к о з ь м о д е м ь я н ц ы , р а т н ы х людей , а в Я д р и н увещевательное пись­
м о м е с т н ы м ж и т е л я м
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К т о м у в р е м е н и г л а в н ы м в о е в о д о й а р м и и , д е й с т в о в а в ш е й в 
землях К а з а н с к о г о д в о р ц а вместо кн. П . С . Урусова стал кн . Ю . А . Д о л ­
г о р у к о в , о т н о ш е н и я у к о т о р о г о с Д . А . Б а р я т и н с к и м с к л а д ы в а л и с ь 
непросто . Ю.А. Д о л г о р у к о в жаловался ц а р ю на Д . А . Б а р я т и н с к о г о , 
что последний к нему о своих действиях не отписывал , а писал напря­
м у ю в е л и к о м у г о с у д а р ю и с с е у н ч е м п о с л а л г о л о в у м о с к о в с к и х 
стрельцов Ю р и я Л у т о х и н а , «безчестя меня, холопа твоево , м и м о меня 
и не описався со м н о ю »
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сведения, что о т р я д Д . А . Б а р я т и н с к о г о «перевезся» через р . Суру за 
60 верст от Л ы с к о в а , но не знал , куда кн. Д а н и л а А ф а н а с ь е в и ч на­
п р а в и л с я . В е р о я т н о , за п о л к Д . А . Б а р я т и н с к о г о п р и н я л и одну из 
его посылок , поскольку сам воевода стоял в это время в К о з ь м о д е м ь -
янске. 10 ноября Ю . А . Д о л г о р у к о в о т п р а в и л п р и к а з а н и е кн. Д а н и л у 
Б а р я т и н с к о м у д в и г а т ь с я на К у р м ы ш и Я д р и н и н а д « в о р о в с к и м и 
л ю д ь м и п р о м ы с л ы и п о с ы л к и ч и н и т ь »
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кова , приказ К а з а н с к о г о д в о р ц а 15 ноября д о п р о с и л сеунщика Ю . Лу­
т о х и н а . Г о л о в а м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в п о я с н и л , ч т о п р и п о с ы л к е 
Д . А . Б а р я т и н с к о г о , согласно наказу П . С . Урусова , кн . Д а н и л а А ф а ­
насьевич д о л ж е н б ы л перейти в подчинение н о в о г о в о е в о д ы после 
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получения от т о г о вестей о вступлении в д о л ж н о с т ь , к а к о в ы х д о отъез­
да из полка сеунщика Д . А . Барятинский не д о ж д а л с я
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П о п ы т к и с т о л ь н и к а кн . Д . А . Б а р я т и н с к о г о у с п о к о и т ь вос­
с т а н и е к а з н я м и « п у щ и х в о р о в и з а в о т ч и к о в » , с о д н о й с т о р о н ы , и 
у в е щ е в а н и я м и м е с т н о г о населения , с д р у г о й , п о т е р п е л и крах . Ряд 
п о с л а н н ы х в о е в о д о й у в е щ е в а т е л е й м я т е ж н и к и п е р е б и л и и, к о г д а 
п р о ш е л п е р в ы й с т р а х от в о е н н о г о п о р а ж е н и я и п о т е р и К о з ь м о д е -
м ь я н с к а , в о с п о л ь з о в а в ш и с ь у в е щ е в а т е л ь н о й п о л и т и к о й в о е в о д ы , 
с о б р а л и с ь с с и л а м и и п е р е ш л и в к о н т р н а с т у п л е н и е . В н о ч ь на 16 н о ­
я б р я , в д е с я т о м часу н о ч и , б о л ь ш о й о т р я д п о в с т а н ц е в из Я д р и н а 
во главе с а т а м а н о м И в а н о м К о н с т а н т и н о в ы м и с т а р ш и н о й безве­
с т н о п о д о ш е л к К о з ь м о д е м ь я н с к у и н е о ж и д а н н о а т а к о в а л о т ъ е з ­
ж у ю с т о р о ж у , в р е з у л ь т а т е чего в с ю с т о р о ж е в у ю с о т н ю к а з а н с к и х 
т а т а р « збили» . И м е я в а к т и в е в н е з а п н о с т ь н а п а д е н и я и в о с п о л ь з о ­
в а в ш и с ь с у м я т и ц е й , п о в с т а н ц ы п о д о ж г л и с р а з н ы х с т о р о н г о р о д с ­
кие с л о б о д ы и п р е д п р и н я л и п о п ы т к у ш т у р м а г о р о д а . П о л о ж е н и е 
в н о в ь спасла п е х о т а , к о т о р а я в о т б л е с к а х н а ч и н а в ш е г о с я п о ж а р а 
о т с л о б о д «тех в о р о в с к и х л ю д е й о т б и л а »
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дел с и т у а ц и е й и, не д о ж и д а я с ь утра , п о с л а л г о л о в у В. Л а г о в ч и н а 
с его п р и к а з о м м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в и м а й о р а П е р в о г о в ы б о р н о ­
г о п о л к а П е т р а А н и ч к о в а со ш к в а д р о н о й с о л д а т п р е с л е д о в а т ь 
т о л ь к о ч т о о т б и т о г о н е п р и я т е л я . П о с ы л к а д о г н а л а н а п а д а в ш и х , 
в и д и м о , не о ж и д а в ш и х т а к о й о п е р а т и в н о с т и о т п р а в и т е л ь с т в е н ­
н ы х войск после н о ч н о г о б о я . Г о л о в а В. Л а г о в ч и н и м а й о р П . А н и ч ­
к о в н а г о л о в у р а з б и л и п р е в о с х о д я щ и е , н о д е м о р а л и з о в а н н ы е с и л ы 
м я т е ж н и к о в , з а х в а т и в 30 п л е н н ы х , 7 з н а м е н и 2 п у ш к и . О т р я д Л а -
г о в ч и н а - А н и ч к о в а п о т е р я л на б о ю у б и т ы м и д в у х с и п о в щ и к о в и 
6 с о л д а т в ы б о р н о г о п о л к а д а р а н е н ы м и 6 в ы б о р н ы х с о л д а т , стре­
л е ц к о г о с о т н и к а и 3 с т р е л ь ц о в . 
В т а к и х у с л о в и я х Д . А . Б а р я т и н с к и й , к о н е ч н о , не м о г сразу 
о с т а в и т ь К о з ь м о д е м ь я н с к и н е м е д л е н н о и д т и , к а к т о г о т р е б о в а л 
о т него Ю . А . Д о л г о р у к о в , на К у р м ы ш и Я д р и н , и, в е р о я т н о , не 
м о г п о с л а т ь о себе вестей через п ы л а ю щ у ю в о с с т а н и е м т е р р и т о ­
р и ю . Э т о п р и в е л о к н о в о м у извету Ю . А . Д о л г о р у к о в а на кн . Д а н и ­
л а А ф а н а с ь е в и ч а в н е п о д ч и н е н и и его п р и к а з а м и б е з д е я т е л ь н о с т и . 
П р и ч е м г л а в н ы й в о е в о д а о с о б о о т м е т и л , ч т о б у д ь п о л к о в н и к А г ­
гей Ш е п е л е в с п о л к о м и г о л о в а Ю р и й Л у т о х и н с п р и к а з о м в соста ­
ве его п о л к а у А р з а м а с а , т о он б ы у п р а в и л с я не т о л ь к о с о к р е с т н ы ­
м и м я т е ж н и к а м и , но и С а р а н с к и й уезд от п о в с т а н ц е в о ч и с т и л
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В г о с у д а р е в о м наказе г л а в н о м у воеводе Ю . А . Д о л г о р у к о в у , 
п о л у ч е н н о м 23 н о я б р я , об отряде Д . А . Б а р я т и н с к о г о у к а з ы в а л о с ь : 
послать р а т н ы х л ю д е й в Г а л и ц к и й и К о з ь м о д е м ь я н с к и й уезды и в 
Ветлужскую волость , «чтоб в о р о в искоренить» , о чем кн. Ю р и й Алек­
сеевич 2 3 - 2 4 н о я б р я о т п р а в и л г р а м о т у кн . Д а н и л у А ф а н а с ь е в и ч у 1 1 2 . 
Тем не менее, Ю . А . Д о л г о р у к о в 24 н о я б р я писал в отписке , ч т о все 
еще о ж и д а е т Д . А . Б а р я т и н с к о г о к себе, а п о с л е д н и й по д в у м отпис­
к а м к себе г л а в н о г о в о е в о д ы «ис К у з ь м о д е м ь я н с к а в Я д р и н и на 
К у р м ы ш нейдет н е в е д о м о з а ч е м »
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. Д . А . Б а р я т и н с к и й , п о с л о в а м 
кн. Ю . А . Д о л г о р у к о в а , нужен б ы л ему д л я п о с ы л к и в Н и ж н и й бе­
речь от п о в с т а н ц е в г о р о д и б л и ж а й ш и е уезды. 
Н е в п о л н е п о н я т н о , к а к у ю цель преследовал г л а в н ы й воево ­
да , д а в а я Д . А . Б а р я т и н с к о м у ф а к т и ч е с к и в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и е рас ­
п о р я ж е н и я . Х о т е л л и кн . Ю . А . Д о л г о р у к о в д и с к р е д и т и р о в а т ь в гла­
зах в е л и к о г о государя кн. Д . А . Б а р я т и н с к о г о и л и т о л ь к о п о д с т р а ­
ховаться перед ц а р е м на случай к а к и х - л и б о н е о ж и д а н н ы х действий 
п о в с т а н ц е в на т е р р и т о р и и от К о з ь м о д е м ь я н с к а д о Н и ж н е г о ? М ы 
с к л о н я е м с я ко в т о р о й версии, и б о т а к н а з ы в а е м ы е п о и с к и « к о з л а 
о т п у щ е н и я » - о д н а из н а и б о л е е ч а с т о в с т р е ч а ю щ и х с я м о т и в а ц и й 
с о о т в е т с т в у ю щ и х д е й с т в и й у л и ц , о б л е ч е н н ы х в л а с т ь ю на л ю б о м 
уровне и л ю б о м п о п р и щ е человеческой деятельности . Д а и собствен­
но Ю . А . Д о л г о р у к о в во время боя на р . Басе с п о л ь с к о - л и т о в с к о й 
а р м и е й вел себя в о т н о ш е н и и кн . И . А . Х о в а н с к о г о , к о м а н д о в а в ш е ­
го Н о в г о р о д с к о й а р м и е й , с о в е р ш е н н о а н а л о г и ч н о д а н н о й с и т у а ­
ции, на этот р а з с п о д ч и н е н н ы м ему кн . Д . А . Б а р я т и н с к и м . 
К н . Д а н и л а Б а р я т и н с к и й о к а з а л с я в К о з ь м о д е м ь я н с к е в не­
п р о с т о й ситуации , к о г д а уход войска из г о р о д а м о г привести к н о ­
в о м у з а х в а т у его п о в с т а н ц а м и . У с т а н о в л е н и е в л а с т и в о к р е с т н ы х 
уездах т а к ж е ш л о с п е р е м е н н ы м успехом. Т а к , п о с л а н н ы х им д л я 
у в е щ е в а н и я ж и т е л е й Я д р и н а м о н а с т ы р с к о г о с т а р ц а и п о с а д с к о г о 
человека г о р о ж а н е убили . К о г д а же князь с о б р а л с я в п о х о д на Я д ­
рин , п о в с т а н ц ы из г о р о д а ушли , п р и х в а т и в п у ш к и , п о р о х и п р о в и ­
зию, а оставшиеся г о р о ж а н е « д о б и л и ч е л о м » воеводе . П о тем вес­
тям , 3 д е к а б р я в п о г о н ю за м я т е ж н и к а м и кн . Д а н и л а А ф а н а с ь е в и ч 
о т р я д и л п о д п о л к о в н и к а п о л к а Ш е п е л е в а В а с и л и я Б ю с т а не т о со 
ш к в а д р о н о й , не т о с тысячей в ы б о р н ы х с о л д а т
1 1 4
. Н о уже на п о с ы л ­
ку г а р н и з о н а в Я д р и н у в о е в о д ы сил не о с т а в а л о с ь . К а к с т а н о в и т с я 
известно из к о л л е к т и в н о й ч е л о б и т н о й о т л и ц а всех н и ж н и х ч и н о в 
п о л к а о корме , н а п и с а н н о й в д е к а б р е 1670 г., п о т е р и в ы б о р н ы х уряд-
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н и к о в и с о л д а т в полку Д . А . Б а р я т и н с к о г о после взятия К о з ь м о д е -
м ь я н с к а с о с т а в и л и 22 ч е л о в е к у б и т ы м и и 80 ч е л о в е к р а н е н ы м и , 
в ы з д о р о в л е н и я к о т о р ы х , по в о з м о ж н о с т и , т а к ж е следовало д о ж д а т ь ­
с я
1 1 5
. Г л а в н о м у воеводе с т о л ь н и к о б е щ а л , ч т о пойдет из К о з ь м о д е -
мьянска к К у р м ы ш у т о т ч а с , как вернется из п о с ы л к и п о д п о л к о в н и к 
В. Б ю с т и как п р и б у д у т п о л к о в ы е з а п а с ы из К а з а н и
1 1 6
. Д л я поддер­
ж к и Д . А . Б а р я т и н с к о г о Ю . А . Д о л г о р у к о в велел идти из А р з а м а с а 
на К у р м ы ш и Я д р и н д р у г о м у своему т о в а р и щ у , д у м н о м у д в о р я н и ­
ну Ф е д о р у И в а н о в и ч у Леонтьеву , поскольку у первого в полку пе­
х о т ы «не м а л о » , а к о н н и ц ы м а л о , а у в т о р о г о все н а о б о р о т
1 1 7
. Т а к и м 
о б р а з о м , д в а в о е в о д ы , п о м ы с л и кн . Д о л г о р у к о в а , будут чудесно 
д о п о л н я т ь д р у г д р у г а . 
О д н а к о Д . А . Б а р я т и н с к и й все еще стоял в К о з ь м о д е м ь я н с к е 
д о 27 д е к а б р я 1670 г., когда п о вестям от ц и в и л ь с к о г о в о е в о д ы Т. 
Бестужева , б л о к и р о в а н н о г о в о с с т а в ш и м и , сам выступил к нему на 
п о м о щ ь
1 1 8
. Д л я у д е р ж а н и я К о з ь м о д е м ь я н с к а князь о с т а в и л в о е в о ­
д о й м а й о р а П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а П е т р а А н и ч к о в а с 60 в ы б о р ­
н ы м и с о л д а т а м и и с в о д н ы м из двух п р и к а з о в о т р я д о м в 40 м о с к о в ­
ских с т р е л ь ц о в . П е р е д ц и в и л ь с к и м п о х о д о м в о е в о д а о т п у с т и л со 
своей о т п и с к о й к Ю . А . Д о л г о р у к о в у в ч е л о б и т ч и к а х двух сержан­
т о в п о л к а Ш е п е л е в а , п о с к о л ь к у о б о з , п р и ш е д ш и й из К а з а н и 24 де­
к а б р я , не с м о г привезти ни денег, ни хлебных запасов . Ю . А . Д о л г о ­
р у к о в д о л ж е н б ы л усилить полк Д . А . Б а р я т и н с к о г о В т о р ы м в ы б о р ­
н ы м п о л к о м М . К р о в к о в а . Н о п о л к о в н и к М . К р о в к о в , п о л у ч и в ­
ш и й п р и к а з г л а в н о г о в о е в о д ы о своем походе из К а з а н и в К о з ь м о -
демьянск к Д . А . Б а р я т и н с к о м у еще 3 д е к а б р я , к 23 д е к а б р я д о ш е л 
т о л ь к о д о Ч е б о к с а р , где его з а с т а л о новое р а с п о р я ж е н и е г л а в н о г о 
в о е в о д ы о п о х о д е в Ц и в и л ь с к и й уезд п р о т и в п о в с т а н ц е в
1 1 9
. П о л ­
к о в н и к и в о е в о д а д о л ж н ы б ы л и сойтись в дер . Х а р а к у с а х Ц и в и л ь с ­
к о г о уезда . 
И з Ч е б о к с а р п о л к о в н и к М . К р о в к о в в о ш е л в Ц и в и л ь с к и й 
уезд 28 д е к а б р я и п р и ш е л в д е р . Б о г а т ы р и , о к а з а в ш у ю с я пу ст о й . 
П р о д в и г а я с ь на с о е д и н е н и е с к н . Д . А . Б а р я т и н с к и м , п о л к о в н и к 
М . К р о в к о в п о л у ч и л о т последнего п а м я т ь 30 д е к а б р я , находясь в 
Б о г а т ы р е в с к о й в о л о с т и Ц и в и л ь с к о г о у е з д а
1 2 0
. М . К р о в к о в у пред­
п и с ы в а л о с ь п р и в о д и т ь к ш е р т и цивильских ч у в а ш и черемис , а т ак ­
же п р о в о д и т ь п о л н о е следствие с судом и р а с п р а в о й в о т н о ш е н и и 
л и д е р о в и а к т и в и с т о в («пущих в о р о в и з а в о т ч и к о в и в о р о в с к и х на­
ч а л ь н и к о в » ) восстания , « ч и н и т ь п р о м ы с е л » н а д д е й с т в у ю щ и м и от-
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р я д а м и п о в с т а н ц е в , с сылаясь с Д . А . Б а р я т и н с к и м и с ц и в и л ь с к и м 
воеводой . Укрепив т а к и м о б р а з о м государственную власть на д а н ­
ной т е р р и т о р и и , п о л к о в н и к д о л ж е н б ы л п р и й т и в полк к воеводе в 
С а р м и н с к у ю в о л о с т ь . Н а с л е д у ю щ и й д е н ь , п р о д в и г а я с ь п о уезду, 
п о л к в о ш е л в т а к ж е о с т а в л е н н у ю ж и т е л я м и д е р . Д о с а к а с Убеевс -
к о й волости . Все л ю д и , ж и в о т н ы е и п р и п а с ы б ы л и у к р ы т ы в лесах , 
а м н о г и е д о р о г и , по к о т о р ы м шел полк , п е р е к р ы т ы з а в а л а м и («на­
б и т ы » ) . 
О с т а н о в и в ш и с ь в д е р . Д о с а к а с , п о л к о в н и к п о с л а л р а з ъ е з д ы 
по всем д о р о г а м , на о д н о й из к о т о р ы х р а з в е д ч и к и «наехали» в лесу 
засеку. П о тем вестям на засеку п о л к о в н и к послал п о д п о л к о в н и к а 
П е т р а С к о р и к о в а и м а й о р а И в а н а Х о д ы р е в а . С у д я п о всему , со 
в т о р о й тысячей В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а . П . С к о р и к о в засеку взял 
п р и с т у п о м , нанеся п о р а ж е н и е о т р я д у о б о р о н я в ш и х ее п о в с т а н ц е в . 
В и д и м о , здесь в б о ю в ы б о р н ы й с о л д а т И в а н Х а р и т о н о в взял чува-
шенина , к о т о р о г о в деревне б ы в ш и е п р и п о л к у цивиляне о п о з н а л и 
как «служивого т а р х а н а » П а х т е м е й к а А х т у б а е в а , а т а м а н а п о в с т а н ­
ческого о т р я д а «из з а ц и в и л ь с к о й п о л о в и н ы » , к о т о р ы й в о д и л с в о й 
о т р я д на Ц и в и л ь с к , К о з ь м о д е м ь я н с к и на в о й с к о Д . А . Б а р я т и н с к о ­
г о . П о д п ы т к о й а т а м а н н а з в а л всех р у к о в о д и т е л е й п о в с т а н ц е в в 
о к р е с т н ы х местах . Д л я их п о и м к и п о л к о в н и к и с п о л ь з о в а л п р и в е ­
д е н н ы х к ш е р т и чувашей т о й же волости , к о т о р ы е , «исправляя свои 
в и н ы » , с ы с к а л и и п р и в е л и к п о л к о в н и к у двух а т а м а н о в , есаула и 
двух п р а п о р щ и к о в повстанческих о т р я д о в . Д о п р о с ы и п ы т к и д а л и 
следствию еще б о л ь ш и й о б ъ е м и н ф о р м а ц и и . В частности , в ы я с н и ­
л о с ь , ч т о д а н н ы е н а ч а л ь н ы е в о р о в с к и е л ю д и т о л ь к о 5 д н е й к а к 
п р и е х а л и из д е р . Д у в а н о в Ц и в и л ь с к о г о у е з д а , где у в о с с т а в ш и х 
сложился местный о р г а н и з а ц и о н н ы й ц е н т р п о в с т а н ч е с к о г о д в и ж е ­
ния , д л я разведки и м о б и л и з а ц и и м е с т н о г о населения в повстанчес ­
кие о т р я д ы . П о с л е прояснения о б щ е й к а р т и н ы п о в с т а н ч е с к о г о д в и ­
ж е н и я в регионе , п о л к о в н и к с м о г п р е д п р и н я т ь н а и б о л е е результа ­
т и в н ы е ш а г и к п о д а в л е н и ю в о с с т а н и я в з о н е д о с я г а е м о с т и с в о и х 
в о й с к . 
1 я н в а р я 1671 г. М . К р о в к о в п о с л а л к а п и т а н о в С т е п а н а Л е -
в а ш е в а и Василия Репьева с их р о т а м и в деревни К а р а й к а с ы и Д о -
саеву, среди жителей к о т о р ы х , по сведениям п о л к о в н и к а , и м е л о с ь 
н а и б о л ь ш е е количество с т о р о н н и к о в восстания . Е щ е не д о х о д я д о 
тех деревень , к а п и т а н ы с т о л к н у л и с ь с к р у п н ы м и с и л а м и п о в с т а н ­
ц е в
1 2 1
. Э т о б ы л и о б ъ е д и н и в ш и е с я о т р я д ы р а з и н ц е в из Ц и в и л ь с к о г о , 
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Ч е б о к с а р с к о г о , К у р м ы ш с к о г о и Я д р и н с к о г о у е з д о в , ш е д ш и е на 
полк М . К р о в к о в а с целью о с в о б о ж д е н и я своих недавно захвачен­
н ы х н а ч а л ь н ы х л ю д е й и и м е в ш и е з а д а н и е от а т а м а н о в С е р г у ш и 
Васильева и И в а н а Б е с п а л о г о не д о п у с т и т ь п о л к М . К р о в к о в а за р . 
С о р м у . П р и встрече с с и л ь н о п р е в о с х о д я щ и м п р о т и в н и к о м к а п и т а ­
н ы п о с л а л и к п о л к о в н и к у за п о м о щ ь ю . Д л я их п о д д е р ж к и М . К р о в ­
к о в о п е р а т и в н о в ы с л а л м а й о р а И в а н а Х о д ы р е в а и к а п и т а н а Ф е д о ­
та У в а р о в а с их р о т а м и и с п у ш к а м и , с п о я в л е н и е м к о т о р ы х исход 
боя б ы л предрешен , хотя п о в с т а н ц ы с р а ж а л и с ь с т о й к о и у п о р н о весь 
д е н ь «с п е р в о г о часу д о последнего» (с 8 ч. 5 мин . д о 16 ч. 5 мин. ) . 
Р о т ы в ы б о р н ы х солдат , п о д д е р ж а н н ы е а р т и л л е р и й с к и м огнем , сби­
л и повстанцев с их п о з и ц и й и п о г н а л и в н а п р а в л е н и и дер . Я н д о б ы 
К у р м ы ш с к о г о уезда. В б о ю в ы б о р н ы й п о л к п о т е р я л у б и т ы м и 3 сол­
д а т , а х а р а к т е р р а н е н и й 3 н а ч а л ь н ы х л ю д е й , у р я д н и к а и 4 с о л д а т 
свидетельствует о б о ж е с т о ч е н н о с т и схватки , д о х о д и в ш е й д о руко ­
п а ш н о й





рогатиной в правую руку, вдоль по 
ладони 
прапорщик 
Микифор Мещеринов топором по правой руке, по персту 
большого пальца 
прапорщик 
Марко Голчин топором по правой руке, по персту 
большого пальца 
капрал 
Микита Михайлов из лука в двух местах: в правую 
руку пониже плеча да в левый бок 
солдат 
Филька Иванов 
косою рублен по голове да кистенем 
бит 
солдат 
Ганька Микитин из лука в голову подле левого 
глаза, и стрельное железцо в голове 
солдат 
Ларион Кондратьев 




из лука прострелен в левую руку 
пониже плеча 
О том же говорит и достаточно скромное количество (всего 7 
крестьян из нерусского населения Цивильского и К у р м ы ш с к о г о уез­
дов) пленных повстанцев, которые все попали в плен, будучи ранены. 
К о г д а у в ы с л а н н о г о о т р я д а р а з в е р н у л и с ь б о и с п о в с т а н ц а ­
ми, о б н а р у ж и л о с ь , ч т о к с а м о й дер . Д о с а к а с , где стоял п о л к о в н и к 
М . К р о в к о в с п о л к о м и о б о з о м , по д р у г о й д о р о г е п р и б л и ж а е т с я 
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о т р я д м я т е ж н и к о в . В и д и м о , этот о т р я д о т б и л и л е г к о и без потерь , а 
сам М . К р о в к о в с п о л к о м и о б о з о м двинулся вослед п о с л а н н ы м р о ­
т а м и о т с т у п а ю щ и м п о в с т а н ц а м . В ходе п р е с л е д о в а н и я о т с т у п а в ­
ших в ы б о р н ы е с о л д а т ы в ы ш л и под дер . К а р а к о с к С о р м и н с к о й мель­
нице, где б ы л стан повстанцев , и откуда те н а ч а л и свое наступление 
тремя д о р о г а м и в н а п р а в л е н и и деревень Д у р а к а с ы и Д о с а е в о . П р и 
о б р а т н о м же д в и ж е н и и о т с т у п а в ш и е р а з и н ц ы от м е л ь н и ц ы п о б е ж а ­
л и в дер . Я н д о б ы . С о б р а в т а м свое р а з б и т о е в о й с к о , а т а м а н Сергу-
ш а Васильев увел л ю д е й п о д о б о з Д . А . Б а р я т и н с к о г о . 
В воде под с а м о й С о р м о в с к о й мельницей в ы б о р н ы е с о л д а т ы 
о б н а р у ж и л и свежее захоронение . К а к выяснилось несколько позже, 
т о б ы л а группа из 18 «русских людей» - «иноземцев и стрельцов» , 
ехавших из К а з а н и в Я д р и н и перехваченных в о й с к о м п о в с т а н ц е в 
1 января в районе С о р м о в с к о й м е л ь н и ц ы 1 2 3 . Т о г д а же по приказу ата­
мана дер . Алменевы И т у б а я М а м а е в а их посекли и п о м е т а л и в воду. 
Слух об этой казни среди восставших увеличил число казненных бо­
лее чем д о 50 чел. И з воды удалось в ы т а щ и т ь 17 свежих трупов , но 
под влиянием рассказов пленных солдаты б ы л и убеждены, ч т о за пре­
делом их досягаемости осталось еще б о л ь ш е трупов , с о к р ы т ы х зим­
ним омутом. 
П о к а полк стоял в д е р . Д о с а к а с , в о б о з е с о л д а т ы з а д е р ж а л и 
л а з у т ч и к а п о в с т а н ц е в И р т у п а н к а И я м е н д а е в а , ж и т е л я ч у в а ш с к о й 
дер . К а р а к а с . Н а с л е д у ю щ и й день , 2 я н в а р я 1671 г., В т о р о й в ы б о р ­
н ы й полк вошел в « в о р о в с к у ю » дер . К а р а к а с ы , о с т а в л е н н у ю жите­
л я м и
1 2 4
. П о п р и к а з у п о л к о в н и к а д е р е в н ю в ы ж г л и , а з а х в а ч е н н о г о 
л а з у т ч и к а д о п р а ш и в а л и и п ы т а л и . П о п о л у ч е н н ы м о т него сведени­
ям б ы л п о с л а н п о д п о л к о в н и к П е т р С к о р и к о в , н а д о п о л а г а т ь , со 
в т о р о й тысячей п о л к а , а т а к ж е Я н м у р з а ( Я н - м у р з а ) с п р и с я г н у в ш и ­
ми ч у в а ш а м и д е р . К и б е с к и д л я п о и м к и « в о р о в с к о г о п о л к о в н и к а » 
д е р . К а р а к а с Б а й д у л к и Искеева . И в т о й п о с ы л к е П е т р С к о р и к о в 
р а з б и л м я т е ж н и к о в , и «их в о р о в с к о й с б р о д посекли» и з а х в а т и л и в 
плен и с к о м о г о Б а й д у л у Искеева . П р и д о п р о с е в ы я с н и л о с ь , ч т о п о й ­
м а н н ы й деревенский « в о р о в с к о й п о л к о в н и к » вместе с деревенским 
же а т а м а н о м Искеем Т о й д е м и р к о м Е м а й д и н ы м в о д и л и своих л ю д е й 
п р о т и в п о л к о в о б о и х князей Б а р я т и н с к и х - Ю р и я Н и к и т и ч а и Д а ­
н и л а А ф а н а с ь е в и ч а . 
П о сведениям Б а й д у л ы Искеева , п р о т и в п о л к а М . К р о в к о в а 
с о б р а л и с ь п о в с т а н ч е с к и е о т р я д ы в деревнях Я н д у б а х ( Я н д о б а х ) и 
С о р м е , по 2000 чел. в к а ж д о й . П о л к о в н и к р е ш и л о п е р е д и т ь мятеж-
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н и к о в и п р е д п р и н я л п о х о д в Я н д у б и н с к у ю в о л о с т ь К у р м ы ш с к о г о 
уезда на дер . Я н д у б ы , куда и в о ш е л с с о л д а т а м и 4 я н в а р я , о б р е т я 
о н у ю п у с т о й
1 2 5
. З а х в а ч е н н ы е я з ы к и п о к а з а л и , ч т о все местные жи­
тели сидят в лесах в засеках , почему на с л е д у ю щ и й д е н ь М . К р о в ­
ков о т п р а в и л п о н а в о д к е к лесной засеке м а й о р а И в а н а Х о д ы р е в а , 
н а д о п о л а г а т ь , с его ш к в а д р о н о й . Ш к в а д р о н а И . Х о д ы р е в а в ходе 
л е с н о г о б о я засеку взяла и повстанцев р а з б и л а , а в качестве т р о ф е ­
ев м а й о р у в числе п л е н н ы х д о с т а л и с ь а т а м а н д е р . Н а р у с о в ы Ц и ­
в и л ь с к о г о уезда И з ы л б а й К а б а е в , есаул дер . Я н д о б ы Т у т т о м а (Тут-
кенен) М а м а е в д а п р а п о р щ и к д е р . Б о г а т ы р е й М у р з а й к а А р ы л с и л а -
ев. П л е н н ы й Туткенен М а м а е в 6 я н в а р я указал а к т и в и с т а повстан ­
ческого д в и ж е н и я ч у в а ш е н и н а дер . Я н д о б ы Б о л ь ш о й У р е н е й к а Ба -
икина , б ы в ш е г о у п о в с т а н ц е в и с о т н и к о м , и р а з в е д ч и к о м , и п р о в о д ­
н и к о м , и п а л а ч о м на С о р м и н с к о й мельнице , и л а з у т ч и к о м , п р о б и ­
р а в ш и м с я в п о л к Аггея Ш е п е л е в а . 
С а м воевода кн . Д . А . Барятинский , выступив со своим п о л к о м 
из Козьмодемьянска , 29 д е к а б р я 1670 г. пришел в д . Х а р а к у с ы Ц и ­
в и л ь с к о г о уезда . У с т р о и в ш и с ь в д е р е в н е о б о з о м , в о е в о д а п о с л а л 
людей для д о б ы в а н и я конских к о р м о в в С а р м е н с к у ю волость Я д р и н -
ского уезда. П о е х а в ш и е за к о р м а м и , видимо , уже на о б р а т н о м пути 
на подъезде к д е р . Х а р а к у з подверглись н а п а д е н и ю , но с м о г л и по­
дать весть о мятежниках . И по тем вестям князь немедля выслал к ним 
на п о м о щ ь м а й о р а П е р в о г о в ы б о р н о г о полка Семена Воейкова с его 
ш к в а д р о н о й и п о л у г о л о в у А л е к с а н д р а К а р а н д е е в а со с т р е л е ц к и м 
п р и к а з о м , к о т о р ы е в ы р у ч и л и ф у р а ж и р о в . П о в с т а н ц ы п р и появле ­
нии м а й о р а и п о л у г о л о в ы , судя по краткости у п о м и н а н и я в докумен­
те, ретировались , не вступая в бой с о р г а н и з о в а н н о й военной с и л о й
1 2 6
. 
Новоиспеченному я д р и н с к о м у воеводе Ф е о ф и л у Б о б р о в и ч у 1 янва­
ря передали вести от з а м и р е н н о й ядринской черемисы, что объеди­
ненный отряд мятежной чебоксарской черемисы п о ш е л на полк пол­
к о в н и к а А. Ш е п е л е в а «на д р а к у »
1 2 7
. В о з м о ж н о , и м е н н о этот о т р я д 
спугнули м а й о р С. Воейков и полуголова А. Карандеев . 
Д . А . Барятинский , выйдя из дер . Х а р а к у с ы , 4 января вступил в 
С а р м и н с к у ю волость Я д р и н с к о г о уезда. К о г д а его полк стал обозом , 
п о я в и л и с ь п о в с т а н ц ы , к о т о р ы е а т а к о в а л и л а г е р ь в о е в о д ы . П о его 
сведениям, количество повстанцев д о с т и г а л о 3000 ч у в а ш е й и чере­
м и с о в Я д р и н с к о г о , Ц и в и л ь с к о г о , К у р м ы ш с к о г о и Ч е б о к с а р с к о г о 
уездов, а возглавляли войско восставших а т а м а н ы Сергей Васильев 
и ядринский чуваш Семейка Ченекеев. Судя по н а п а д е н и ю на отряд 
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в о е в о д ы , д а ж е ч и с л е н н о п р е в о с х о д и в ш и й п о в с т а н ц е в , р а з в е д к а у 
повстанцев б ы л а о р г а н и з о в а н а п л о х о . Э л и т н а я м о с к о в с к а я пехота 
без особого труда р а з б и л а мятежников , з ахватив в плен 50 н а п а д а в ­
ш и х , к о т о р ы е п о п р и к а з у в о е в о д ы все б ы л и к а з н е н ы . В к а ч е с т в е 
о т в е т н о г о х о д а к н я з ь п о с л а л м а й о р а в ы б о р н о г о п о л к а Г р и г о р и я 
Ю ш к о в а с его ш к в а д р о н о й в д е р . Б о л ь ш и е Т у в а н ы К у р м ы ш с к о г о 
уезда, население к о т о р о й , по сведениям воеводы, приняло активное 
участие в восстании. Г. Ю ш к о в р а з б и л повстанцев , пытавшихся за­
щ и щ а т ь деревню, и 8 января вернулся из посылки , не потеряв ни од­
н о г о человека . 
В т о т же день , 8 я н в а р я 1671 г., в в о й с к о Д . А . Б а р я т и н с к о г о 
п р и ш е л п о л к о в н и к М . К р о в к о в со В т о р ы м в ы б о р н ы м п о л к о м , п р и ­
ведя с с о б о й п л е н н ы х 30 «пущих в о р о в : а т а м а н о в , есаулов , з н а м е н ­
щ и к о в и пущих з а в о т ч и к о в » , к о т о р ы х после д о п р о с а воевода т а к ­
же всех к а з н и л
1 2 8
. Н а 11 я н в а р я п о т е р и в ы б о р н ы х п о л к о в , «как ш л и 
из К у з ь м о д е м ь я н с к а на в о р о в с к и х л ю д е й »
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, с о с т а в и л и у б и т ы м и : в 
полку А . Ш е п е л е в а - 2 п о р у ч и к а и 36 солдат ; в полку М . К р о в к о в а 
- 3 с о л д а т а . Т о г д а же р а н е н о : в П е р в о м в ы б о р н о м полку - 2 пору­
чика и 18 солдат ; во В т о р о м в ы б о р н о м п о л к у - к а п и т а н , 2 п р а п о р ­
щ и к а и 5 солдат . Р о с п и с ь о т р я д а Д . А . Б а р я т и н с к о г о на 11 я н в а р я 
1671 г. п о к а з ы в а е т н а л и ч н ы й состав н а ч а л ь н ы х л ю д е й и с о л д а т в 
в ы б о р н ы х п о л к а х . 
С п и с о к П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а А . Ш е п е л е в а в п о л к у Д . А . 
Б а р я т и н с к о г о в п о х о д е : 
п о л к о в н и к 
п о д п о л к о в н и к 
2 м а й о р а 
12 к а п и т а н о в 
к а п и т а н - п о р у ч и к 
24 п о р у ч и к а 
к в а р т и р м е й с т е р 
18 п р а п о р щ и к о в 
о б о з н и ч и й 
1420 у р я д н и к о в и солдат . 
В К а з а н и у г о с у д а р е в о й к а з н ы , у пушек , у п у ш е ч н ы х и хлеб­
ных з а п а с о в о с т а в л е н ы : п о р у ч и к , с н и м 11 солдат , 3 с о л д а т а остав ­
лены по болезни . 
В К о з ь м о д е м ь я н с к е оставлен в о е в о д о й п о д п о л к о в н и к П . А н и ­
чков , а с н и м 60 с о л д а т . 
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8 Н и ж н е м Н о в г о р о д е - п о р у ч и к Д м и т р и й К и ш к и н с 32 солда­
т а м и , к о т о р ы е не с м о г л и п р о й т и к п о л к о в н и к у в полк и б ы л и остав ­
л е н ы у в о е в о д ы в г а р н и з о н е г о р о д а . 
С п и с о к В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а М . К р о в к о в а в п о л к у 
Д . А . Б а р я т и н с к о г о в походе : 
п о л к о в н и к 
п о д п о л к о в н и к 
м а й о р 
9 к а п и т а н о в 
к а п и т а н - п о р у ч и к 
8 п о р у ч и к о в 
11 п р а п о р щ и к о в 
802 у р я д н и к а и с о л д а т а (в т .ч . 53 б о л ь н ы х и р а н е н ы х ) . 
В К а з а н и у хлебных з а п а с о в , у вина и с б о л ь н ы м и оставлены: 
2 к а п и т а н а , п о р у ч и к , 5 п р а п о р щ и к о в , 64 у р я д н и к а и с о л д а т а . 
О с т а в л е н н ы е в К а з а н и н а ч а л ь н ы е л ю д и и с о л д а т ы в ы б о р ­
н ы х п о л к о в и с п о л ь з о в а л и с ь м е с т н о й в л а с т ь ю д л я б о р ь б ы п р о т и в 
о к р е с т н ы х п о в с т а н ц е в . Т а к , в б о ю с м я ж н и к а м и п о д Т е т ю ш а м и К а ­
з а н с к о г о уезда п о л у ч и л р а н у п о р у ч и к В т о р о г о в ы б о р н о г о п о л к а 
М . К р о в к о в а Р о м а н Бирев . В н а г р а д у за с л у ж б ы и рану , с о г л а с н о 
п а м я т и из К а з а н с к о г о д в о р ц а в Р а з р я д о т 8 ф е в р а л я 1671 г., пору­
чик п о л у ч и л п р и д а ч у к своему окладу п о м е с т н о г о 100 четей и денег 
5 р у б . 1 3 0 . 
К р о м е перечисленных в ы б о р н ы х п о л к о в , в войске Д . А . Б а р я ­
т и н с к о г о имелись 2 п р и к а з а м о с к о в с к и х с т р е л ь ц о в , о б щ а я числен­
н о с т ь к о т о р ы х с о с т а в л я л а п о р я д к а 900 чел . Р а н е е у ж е у п о м и н а ­
л о с ь , ч т о к о н н и ц ы в п о л к у в о е в о д ы кн . Д . А . Б а р я т и н с к о г о б ы л о 
совсем н е м н о г о , т а к ч т о основу его в о й с к а , его у д а р н у ю силу со­
с т а в л я л и м о с к о в с к и е в ы б о р н ы е п о л к и с о л д а т с к о г о строя . Неизмен­
но у с п е ш н ы е в о е н н ы е действия п р о т и в в о с с т а в ш и х в о е в о д ы князя 
Д . А . Б а р я т и н с к о г о и п р и ш е д ш е г о к нему в полк п о л к о в н и к а М . К р о в ­
к о в а п р и в е л и к т о м у , ч т о все о с н о в н ы е о т р я д ы п о в с т а н ц е в б ы л и 
р а з г р о м л е н ы , о р г а н и з о в а н н о е с о п р о т и в л е н и е п р а в и т е л ь с т в е н н ы м 
в о й с к а м с л о м л е н о . Успех б ы л д о с т и г н у т в силу п р о д у м а н н ы х (по­
чти б е з о ш и б о ч н ы х ) к о м п л е к с н ы х п о с л е д о в а т е л ь н ы х ш а г о в к о м а н ­
д у ю щ и х правительственными силами. Убедившись после взятия К о з ь -
м о д е м ь я н с к а , ч т о п о р а ж е н и е м повстанцев на поле боя и у г о в о р а м и 
м е с т н о г о населения «не п р и с т а в а т ь к в о р а м » м и р и п о р я д о к в реги­
о н е не у с т а н о в и т ь , кн . Д а н и л а А ф а н а с ь е в и ч м е н я е т т а к т и к у д е й -
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ствий, д е м о н с т р и р у я г о т о в н о с т ь не т о л ь к о п р о щ а т ь и м и л о в а т ь , но и 
н а к а з ы в а т ь и к а р а т ь . А к т и в н о с о б и р а е т с я и н ф о р м а ц и я о п о в с т а н ­
цах, присягнувшее местное население привлекается к а к т и в н ы м дей­
с т в и я м на с т о р о н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы х войск . Д . А . Б а р я т и н с к и й пе­
р е х в а т ы в а е т и н и ц и а т и в у действий у разинских а т а м а н о в . П р и в е д е ­
ние к ш е р т и и ко кресту местного населения с о ч е т а ю т с я с ж е с т к и м и 
к а р а т е л ь н ы м и а к ц и я м и по в ы ж и г а н и ю н е п о к о р н ы х д е р е в е н ь , к а з ­
ням з а х в а ч е н н ы х на боях повстанцев , р о з ы с к у и к а з н я м р у к о в о д и ­
телей и а к т и в и с т о в в о с с т а н и я («пущих в о р о в » ) . В р е з у л ь т а т е д е й ­
ствий Д . А . Б а р я т и н с к о г о п о в с т а н ч е с к о е д в и ж е н и е в р е г и о н е б ы л о 
п о д а в л е н о . 
П р и з н а н и е м успехов о т р я д а Д . А . Б а р я т и н с к о г о в б о р ь б е с 
п о в с т а н ц а м и и в в о с с т а н о в л е н и и г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и на мес­
тах стал п р и к а з г л а в н о г о в о е в о д ы Ю . А . Д о л г о р у к о в а кн . Б а р я т и н ­
скому п о к и н у т ь п р е ж н и й р е г и о н его действий и, не м е ш к а я , идти со 
с в о и м п о л к о м к Т а м б о в у
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. П р и э т о м у князя и з ы м а л с я п о л к о в н и к 
А . Ш е п е л е в со ш к в а д р о н о й его п о л к а в 600 в ы б о р н ы х с о л д а т 1 3 2 . 
Т а к и м о б р а з о м , в п о л к у к н . Б а р я т и н с к о г о о с т а в а л с я п о л к о в н и к 
М . К р о в к о в со В т о р ы м в ы б о р н ы м п о л к о м и часть (тысяча или ш к в а д -
р о н а ) П е р в о г о в ы б о р н о г о п о л к а во главе с п о д п о л к о в н и к о м с и л о й 
б о л е е ч е м в 800 у р я д н и к о в и с о л д а т . П о л к о в н и к же А . Ш е п е л е в , 
о с т а в а я с ь к о м а н д и р о м в ы б о р н о г о п о л к а , п о совместительству на­
з н а ч а л с я в о е в о д о й в С в и я ж с к д л я у д е р ж а н и я в п о в и н о в е н и и о ч и ­
щ е н н о й о т р а з и н ц е в т е р р и т о р и и и п р о м ы с л а н а д « д о с т а л ь н ы м и в о ­
р о в с к и м и л ю д ь м и » . « Ч и н и т ь п р о м ы с е л » н а д о с т а в ш и м и с я п о в с т а н ­
ц а м и п о л к о в н и к д о л ж е н б ы л в с о т о в а р и щ е с т в е с д у м н ы м д в о р я н и ­
н о м и п о л к о в ы м в о е в о д о й Ф е д о р о м И в а н о в и ч е м Л е о н т ь е в ы м , к 
к о т о р о м у н а з н а ч а л с я «в сход» . 
Е щ е в н а ч а л е д е к а б р я 1670 г. в Ч е р к а с с к е б ы л р а с к р ы л с я 
з а г о в о р с т о р о н н и к о в С. Р а з и н а п р о т и в к а з а ч ь е й с т а р ш и н ы , г л а в а 
з а г о в о р щ и к о в Я к о в Г а в р и л о в б ы л убит . Р а с к р ы т и е з а г о в о р а и к а з н ь 
г л а в ы з а г о в о р щ и к о в п р и в е л и к о т к р ы т о м у р а з м е ж е в а н и ю в среде 
д о н с к о г о к а з а ч е с т в а м е ж д у р а з н и ц а м и и к а з а к а м и , о с т а в ш и м и с я 
в е р н ы м и правительству . К а з а ч ь я с т а р ш и н а н а ч а л а п о с т е п е н н о воз ­
в р а щ а т ь себе власть н а д Д о н о м . О с т а н о в и т ь падение своего влия ­
ния на Д о н у С. Р а з и н , п о т е р п е в ш и й п о р а ж е н и е на Волге , м о г л и ш ь 
н а х о д я с ь в с т о л и ц е д о н с к о г о к а з а ч е с т в а , в г о р о д е Ч е р к а с с к е . 
В феврале 1671 г. С . Р а з и н п о д о ш е л к Черкасску , но в г о р о д 
а т а м а н а с его о к р у ж е н и е м не впустили . В течение недели С. Р а з и н 
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п р о с т о я л под стенами казачьей с т о л и ц ы , надеясь п о п а с т ь в город , 
но т щ е т н о : ему ни с чем п р и ш л о с ь вернуться в К а г а л ь н и ц к и й г о р о ­
д о к . Т о г д а же д о н с к а я с т а р ш и н а Черкасска о б р а т и л а с ь в М о с к в у с 
п р о с ь б о й п р и с л а т ь на Д о н в о й с к а д л я п о д д е р ж к и в е р н ы х п р а в и ­
тельству к а з а к о в . П о их п р о с ь б е на Д о н н а п р а в и л и б о е в о г о пол­
к о в н и к а Г. К о с а г о в а с о т р я д о м войск н о в о г о строя (2000 р е й т а р и 
д р а г у н ) . О п и р а я с ь на п р и с л а н н ы й о т р я д п о л к о в н и к а Г. К о с а г о в а , 
в е р н ы е п р а в и т е л ь с т в у д о н с к и е к а з а к и 14 а п р е л я в з я л и и с о ж г л и 
К а г а л ь н и ц к и й г о р о д о к , перебив окружение С. Разина , з а х в а т и в его 
с а м о г о и его б р а т а Ф р о л а и д о с т а в и в их в Ч е р к а с с к в к а ч е с т в е 
п л е н н ы х . В М о с к в у п л е н н и к о в п р и в е з л и 4 и ю н я 1671 г., а уже 6 
числа С т е п а н а и Ф р о л а Т и м о ф е е в и ч е й Р а з и н ы х к а з н и л и отсечени­
ем г о л о в ы . 
П р и з н а н и е м з н а ч е н и я и заслуг московских в ы б о р н ы х п о л к о в 
с о л д а т с к о г о с т р о я в б о р ь б е с Р а з и н щ и н о й с т а л а ж а л о в а н н а я гра­
м о т а П е р в о м у в ы б о р н о м у п о л к у с перечислением всех служб , стра­
д а н и й и смертей р а т н ы х л ю д е й п о л к а «за святую ц е р к о в ь , и за нас 
В е л и к о г о Г о с у д а р я , и за все М о с к о в с к о е г о с у д а р с т в о »
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. Ф о р м у ­
л я р этой г р а м о т ы с о с т а в и л и в сентябре 1671 г., к а к о в ы «государс-
кие ж а л о в а н н ы е г р а м о т ы д а н ы будут в ы б о р н о г о Агеева полку д в о -
р я н о м и д е т я м б о я р с к и м , к о т о р ы е в п е х о т н о м с т р о е в т о м полку , 
всякому о с о б н о , в вечныя р о д ы за их службы» . И з д а т е л и этого д о ­
кумента , как и В .И . Б у г а н о в в с п е ц и а л ь н о м и с с л е д о в а н и и , посвя­
щ е н н о м и с т о ч н и к а м по и с т о р и и Р а з и н с к о й с м у т ы
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, о с о б о подчерк­
нули, вынеся в з а г о л о в о к , ч т о речь идет о д в о р я н а х и детях боярс­
ких п о л к а Ш е п е л е в а . О д н а к о в п р и в е д е н н о й в ы ш е ц и т а т е кроется 
о д н а т о н к о с т ь , не з амеченная издателем, ч т о связано , м о ж е т быть , 
не с т о л ь к о с их и д е о л о г и ч е с к и м и у с т а н о в к а м и и п р е д п о ч т е н и я м и , 
с к о л ь к о с тем, ч т о они не з а н и м а л и с ь с п е ц и а л ь н ы м изучением исто­
р и и в ы б о р н ы х п о л к о в . Д е л о в т о м , ч т о в П е р в о м в ы б о р н о м полку 
и з н а ч а л ь н о у д е л ь н ы й вес солдат , п о в е р с т а н н ы х за службу, б ы л очень 
высок , но и позднее в п о л к переводились в е р с т а н н ы е за службу сол­
д а т ы , а после к а ж д о й с е р ь е з н о й к а м п а н и и , ни о д н о й из к о т о р ы х 
в ы б о р н ы е п о л к и не п р о п у с т и л и , с л е д о в а л о верстание за безупреч­
н у ю с л у ж б у н о в ы х , е щ е не в е р с т а н н ы х с о л д а т . За п о х о д ы , б о и и 
с л у ж б ы п р о т и в р а з и н ц е в всех н е в е р с т а н н ы х у ч а с т н и к о в д о л ж н ы 
б ы л и поверстать п о м е с т н ы м и и д е н е ж н ы м и о к л а д а м и . Т а к и м о б р а ­
з о м , все с о л д а т ы , к о т о р ы е д о б р о с о в е с т н о п р о ш л и через г о р н и л о 
Р а з и н щ и н ы , д о л ж н ы б ы л и переместится из списка в о л ь н ы х л ю д е й в 
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единый список с д е т ь м и б о я р с к и м и . Теперь , когда э тот ф а к т м о ж н о 
считать у с т а н о в л е н н ы м , д о к у м е н т читается н е с к о л ь к о иначе и, п о ­
з в о л и т е л ь н о сказать , более естественно. Я с н о , ч т о речь в ж а л о в а н ­
ной г р а м о т е идет о всех р а т н ы х людях : н а ч а л ь н ы х л ю д я х , урядни­
ках и солдатах п о л к а , д о б р о с о в е с т н о и б е с п о р о ч н о п р о с л у ж и в ш и х 
в нем в г о д ы Р а з и н с к о й смуты. 
И т а к , с о х р а н я я в ы б о р н ы е солдатские п о л к и в качестве орга ­
н и з о в а н н о й б о е в о й е д и н и ц ы , п р а в и т е л ь с т в о и с п о л ь з о в а л о их д л я 
исполнения весьма ш и р о к о г о спектра задач , п о м и м о б о р ь б ы с вне­
ш н и м в р а г о м . Н а ч а л ь н ы е л ю д и и с о л д а т ы в ы б о р н ы х с о л д а т с к и х 
п о л к о в п р и в л е к а л и с ь д л я внутреннего сыска п о у г о л о в н ы м д е л а м , 
д л я с о п р о в о ж д е н и я и о х р а н ы м а т е р и а л ь н ы х ц е н н о с т е й , а т а к ж е 
о п а л ь н ы х п е р с о н ( п о л к о в н и к А . Ш е п е л е в к о н в о и р о в а л в с с ы л к у 
н и з л о ж е н н о г о п а т р и а р х а Н и к о н а ) 1 3 5 . В о з л о ж е н и е п о д о б н ы х служб 
на п р е б ы в а ю щ и х в М о с к в е в п о с т о я н н о й г о т о в н о с т и н а ч а л ь н ы х 
л ю д е й и солдат в п о л н е п о н я т н о и идентично в п р е д ш е с т в у ю щ е й и 
с о в р е м е н н о й в ы б о р н ы м п о л к а м т р а д и ц и и ф у н к ц и я м м о с к о в с к и х 
стрельцов , а в перспективе - т о ч н о т а к и м же с л у ж б а м с е р ж а н т о в и 
к а п р а л о в П е т р о в с к о й г в а р д и и . В ы б о р н ы е п о л к и б ы л и п р и в л е ч е н ы 
к б о р ь б е с в о с с т а в ш и м и б а ш к и р а м и , а после в о с с т а н о в л е н и я госу­
д а р с т в е н н о й с т р у к т у р ы на т е р р и т о р и и Б а ш к и р и и в ы д в о р я л и из внут­
р е н н и х п р е д е л о в с т р а н ы д о н с к и х к а з а к о в В. Уса . П о з а в е р ш е н и и 
в о й н ы с П о л ь ш е й в ы б о р н ы е солдатские п о л к и вынесли во м н о г о м 
на своих плечах б о р ь б у с с епаратистским д в и ж е н и е м на У к р а и н е и 
в т о р г н у в ш и м и с я д л я его п о д д е р ж к и в о й с к а м и п р а в о б е р е ж н о г о гет­
м а н а и к р ы м с к о г о х а н а . П р о т и в С. Р а з и н а эти п о л к и б ы л и б р о ш е ­
н ы в с а м ы й н а п р я ж е н н ы й м о м е н т б о р ь б ы с п о в с т а н ц а м и . Т р у д н о 
переоценить заслуги в ы б о р н ы х солдатских п о л к о в в г о д ы Р а з и н с ­
кой смуты, н а р а в н е с м о с к о в с к и м и с т р е л ь ц а м и в ы н е с ш и м и о с н о в ­
ную тяжесть боев с п о в с т а н ц а м и , ч т о не е д и н о ж д ы б ы л о о т м е ч е н о в 
д о к у м е н т а х тех лет . 
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